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ABSTRACT 
 
Maya Tyas Lutfiana Rosyidah. 2017. Teaching vocabulary for the second grade 
students of SMP Al-Islam Kartasura in Acaemic year 2017/2018. Thesis. English 
Letters Department, Islamic Education and Teacher Training Faculty. 
Advisors : Dr. H. Giyoto, M. Hum  
Key words : Teaching, vocabulary  
 This research is to describe the teaching vocabulary conducted by the 
teacher for the second grade students of SMP Al-Islam Kartasura in Academic 
year 20172018. It is conducted  to know how the teaching vocabulary 
implemented by the teacher such as the technique, the material and the media used 
by the teacher and also the problem are faced in the implementation of teaching-
learning proccess.  
The researcher uses descriptive qualitative to analyze the data. The 
researcher collects the data by observing teaching-learning proccess, conducting 
the interview, and documenting. The data are from interview script, field note, 
syllabus, text book, and lesson plan. The methods of collecting data are 
conducting observation, interview, and analyzing document. The techniques of 
analyzing data are reduction the data, data analysis, presenting the data, and 
drawing conclussion. The subject of this research is the teacher of SMP Al-Islam 
Kartasura. The object of this research is the proccess of teaching vocabulary for 
second grade students of SMP Al-Islam Kartasura. Based  on the class 
observation, interview, and document, the researcher draws conclussions about 
the implementation of the teaching vocabulary and the problems in implementing 
of teaching vocabulary.  
Based on the observation, interview, and documents, the researcher 
concluded that the techniques that used by the English teachers are; (1) 
Memorization; (2) Translation; (3) Playing games; (4) Word guessing based on 
context. The material that used by the teacher are: (1) Recount text; (2) Asking 
and giving help; (3) Asking, giving, offering, and rejecting; (4) Personal pronoun; 
(5) To ask for someones help; (6) Greeting. The media that used by the teacher 
are: (1) Video; (2) Picture; (3) LCD, (4) Student‟s English Book; (5) Realia/real 
thing; (6) Dictionary. Then, the problems faced by the teacher derived from three 
aspects, such as: (A) The problems faced from the teachers, such as: (1) 
Classroom management; (2) The teacher‟s difficulties in motivating to the 
students. (B) The problems faced from the students, such as: (1) The students lack 
of motivation and support; (2) The students lack confidence when learning 
English; (3) The students cannot speak English well; (4) Student‟s lack of 
vocabulary. (C) The problems faced from the school is lack of facilities of LCD.  
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
 
A. Background of Study 
Vocabulary is the total number of the words which make up a language 
(Hornby, 2002;6). As Nunan (2005;121) states that “vocabulary is the 
collection of words that an individual knows”. That is a reason why without a 
sufficient vocabulary, students will have difficulties in learning a language. 
Vocabulary is the most important aspect in learning English, but any foreign 
languages. We cannot understand English language without vocabulary. 
Without vocabulary, we neither can not learn nor practice English. How we 
can understand English or anything written in English while we have nothing 
about vocabulary. How we can learn or practice English, while we have 
nothing about vocabulary. Can we imagine how we can speak English, for 
example, while we have none of vocabularies. Based on this fact, vocabulary 
is very important aspect in learning English, but the most important aspect in 
learning English. 
Vocabulary as one the importance aspect of English Language will 
make the students easy to commuicate to each other and master other aspects 
of language (Jack and Willy, 2002:225). As we have known that in the 
English curriculum junior high school have to master vocabulary at least 1500 
words and to develop pupil‟s vocabulary. The teacher must have teaching 
technique so they can receive English easily, however the students must 
develop vocabulary themselves too. Actually, vocabulary is the foundation to 
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learn English and vocabulary is one of the component of language, their is no 
language without vocabulary.  
There are two kindsof vocabulary that we have, active vocabulary and 
passive vocabulary. Vocabulary is called active vocabulary when the students 
use itto speak or write. While, vocabulary is called passive when the students 
just use it passively, such for readingbook, magazine and so on, or just 
listening television or radio. 
English is one of the International Languages. It is used by almost 
countries in the world to communicate one another. In some countries, English 
is used as the first language such in America, United Kingdom, Singapore, 
Australia, and so on, while some of these countries uses it as second language 
like Indonesia. Whatever the fact sounds, English planted down its power in 
the world. 
Since English language is an International Language, so all states in 
the world is forced to learn and use it, both as first language or second 
language. It is aimed to improve and develop their country. We can see the 
fact that almost countries in the world can speak English. But, in some 
countries, to speak English is be a pride one. To master it well, there are 
schools or institutes established both of State or private ones in Non-Native 
Speakers of English. But, English Language is studied and learned in all 
grades of those schools and institutes with four aspects of Language; 
Speaking, Listening, Writing, and Reading.  
Beside the four English skills, the students should have well 
understanding of English component such as vocabulary to support their 
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mastery of four language skills. As one of English Language components, 
vocabulary is very important to learn. Without mastering of vocabulary, the 
students would neither able to master the four Language skills, nor to learn 
English. Richard (2005;5) states that vocabulary is core component of 
listening, speaking, reading, and writing. Vocabulary is very important to be 
learned by the students who want to master English language, but any 
language. When we learn English, we firstly must understand about 
vocabulary. The most important aspect in English is vocabulary. In learning 
English, we neither can not translate the story, novel, nor understand about 
what people say, and many others if we do not understand vocabulary. 
Sometimes, the teachers do not payattention about vocabulary mastery of the 
students. What they did just giving knowledge to the students, regardless 
pouring down any attention on their mastery of vocabulary.  
SMP Al-Islam is one of the Islamic schools in Kartasura. The 
researcher wants to do the research in SMP Al-Islam Kartasura because of 
some reasons. The first is that the researcher wants to know how the teacher 
teaches vocabulary at SMP Al-Islam Kartasura. The second is that the school 
has good reputation and A grade accreditation. SMP Al-Islam Kartasura has 
also been awarded champions of sub-district level in English conversation 
competition. The school is ranked number two at the sub-district level. The 
winner of this race is an average of eighth graders. They have advantages over 
other classes. Not only that, SMP Al-Islam Kartasura has also won an English 
inter-school debate event, and the average winner is also an eighth grader. 
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There must be something miss, something wrong, or something lack 
inside of the English teaching process. During the research done by the 
researcher in SMP Al-Islam, there was found something miss or something 
lack during the English teaching, especially in teaching vocabulary. They have 
a lot strategies in teaching vocabulary such as memorization and translation, 
etc. Based on the technique that used by the teachers, the students at second 
grade students in SMP Al-Islam Kartasura have good vocabulary mastery.  
At the first observation, the researcher does research in 8D class. The 
teacher instructs the students to bring dictionary when the class is going on. 
Then, the teacher explains about the material, and after that, the students are 
asked to listenthe sentences uttered by teacher. Then, the teacher asks them to 
translate these sentences. After this, the teacher gives some games to the 
students to increase their vocabulary. The students are asked to write down 
some words  in white board, while the other ones are asked to write words 
ends with certain letter defined by the teacher. Example, the teacher says, 
“Cat”, then the students are asked to repeat the word said by teacher. After it, 
they are asked, too, to write words begin with letter “T”, such “Teacher.” At 
next turn, the students asked again to find out word begins with “R”, such 
“Run”. After that, they are asked to continue writing down words begin with 
the letters that were previously be the last letters. The purposes of this game 
are to increase and practice the vocabularies that the students have had. In 
other hand, this game can also improvetheir spelling of English. 
At the second observation, the teacher instructs the students to bring 
dictionary when the class is going on. She instructs them to find out 
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vocabularies as much as possible. After this, the teacher asked them to read 
the dialog in their book and then they are asked to find out the difficult words 
to be written in the white board. After the material ended, the teacher gives the 
students some homework to find out the vocabularies as much as possible. 
Before closing the meeting, the teacher evaluates the given material.  
As usually, at the third observation, the teacher reinstructs the students 
to bring dictionary at the going on class. At this phase of observation, the 
teacher asked the students to translate some words that teacher written in the 
whiteboard. The problem can be divided into some aspects such as: aspects of 
media, student and teacher. Some students in SMP Al-Islam Kartasura have 
some problems about vocabulary mastery. Based on above mentioned 
description of background, the researcher is interested in conducting the 
research about teaching vocabulary  entitled: “Teaching Vocabulary for The 
Second Grade Students of SMP Al-Islam Kartasura in Academic Year 
2016/2017” 
 
B. Identification of Problem  
Based on the background of the study, this research is mainly 
concerned with the teaching method by the teacher at the second grade 
students of SMP Al-Islam Kartasura in Academic year 2016/2017. Therefore, 
the problem can be formulated as follows: 
1. The students have limited skills in understanding vocabulary. 
2. The reason of their limited skill in understanding vocabulary. 
3. The students canot translate   some words.  
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4. The students cannot understand about vocabulary.  
5. They are not interested about vocabulary.  
 
C. Limitation of Problem 
In this study, the researcher would like to focus on observation in 
Decriptive Study on Teaching Vocabulary at SMP Al-Islam Kartasura with 
twenty five students on January until February 2017. The researcher does 
observation just in the Teaching Method of Vocabulary.  
  
D. Problem Statement  
Based on above mentioned background of the study, the problems are 
formulated as follows:  
1. How is the implementation of teaching vocabulary for the second grade 
students in SMP Al-Islam Kartasura in Academic Year 2017/2018: 
a. What techniques are used by the teachers in teaching vocabulary for 
the second grade students of SMP Al-Islam Kartasurain Academic 
Year 2017/2018:? 
b. What material is used by the teachers in teaching vocabulary for the 
second grade students of SMP Al-Islam Kartasura in Academic Year 
2017 / 2018?  
c. What media is used by the teachers in teaching vocabulary for the 
second grade students in SMP Al-Islam Kartasura in Academic Year 
2017 / 2018? 
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2. What the problems are faced in the implementation of teaching vocabulary 
for the second grade students in SMP Al-Islam Kartasura? 
 
E. Objective of  The Study  
The objectives of this research are as follow:  
1. To describe how is the implementation of teaching vocabulary for the 
second grade students in SMP Al-Islam Kartasura: 
a. To describe the techniques used by the teacher in teaching English of 
vocabulary for the second grade students of SMP Al-Islam Kartasura.  
b. To describe the material that used by the teachers in teaching 
vocabulary for the second grade students in SMP Al-Islm Kartasura.  
c. To describe the media that used by the teachers in teaching vocabulary 
for the second grade students in SMP l-Islam Kartasura.  
2. To describe the problems in the implementation of teaching vocabulary for 
the second grade students in SMP Al-Islam Kartasura.  
 
F. Benefits of Study 
The improving of vocabulary in english teaching technique. This research 
isexpected to have two major benefits: theoretical benefits and practical 
benefits. 
1. Theoretically: 
a. The result of this research can be used as references for those who 
want to conduct a research in English teaching learning process.  
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b. The researcher expects that the result of this research can be useful to 
givethe description about teaching English of Vocabulary at the second 
grade of SMP Al-Islam Kartasura.  
2. Practical benefits :  
a. For the teacher: 
The researcher hopes that the result of the research will give 
contribution especially for English teacher. This research result can be 
used as reference for the teacher about her performance, so that the 
teacher can improve her performance in teaching during teaching-
learning proccess especially in vocabulary techniques. The result of 
the study will help English teachers to improve their skill in teaching 
vocabulary techniques. It can give contribution to the success on 
teaching learning English at SMP Al-Islam Kartasura in Acaemic 
Year 2017/2018 related to the students in learning vocabulary. 
b. For the students:  
For the students, the stuents can improve their ability on 
vocabulary and more active in the teaching learning procces.   
c. For the school:  
For the school, this research result can be used as rsources in 
improving techer‟s performance, especially in teaching vocabulary 
techniques.  
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G. Definiton of  Key Terms  
The definition ofkey terms isgiven in order to explain sometermswhich 
are used in this study. The definition as follow : 
1. Vocabulary 
Vocabulary is a list of word for a particular language with their 
meaning. Vocabulary is summary of words or their combinations in a 
particular language that individual speakers of language might used. 
 
2. Teaching vocabulary 
Teaching vocabularies conveying of the terms and expressions of 
a language (vocabulary) to the students in the school.  
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CHAPTER II 
THEORETICAL REVIEW 
 
A. Theoritical Description 
a. Definition of Vocabulary  
In the past, vocabulary teaching and learning were often given little 
priority in second language programs, but recently there has been a 
renewed interest in the nature of vocabulary and in learning and teaching. 
(Richards and Renandya, 2002: 255). There are several definitions of 
vocabulary. Here are some definitions of vocabulary used in some 
literature. According to Harimukti Kridalaksana (1993: 127), 
“Vocabulary is a component of a language that maintains all of 
information about meaning and using word in language”. Krashen. 
Stephen and Tracy Terrel (1996) say that, “Vocabulary is basic to 
communication and also very important for acquisition process”.  
Hactch and Brown (1995: 1) states that the term vocabulary refers to 
a list or set of words for particular language or a list of words that 
individual speakers of language use. Since vocabulary is a list, the only 
system that involved is alphabetical order. The choice in vocabulary 
selection and methods used in teaching vocabulary are important factors. 
It needs the process of learning in context to get the meaning of words.   
Vocabulary is the collection of words that at individual knows 
(Linse, 2005: 121). Whereas Hornby (1995: 1331) states  that 
vocabulary is total number of words in a language. Every individual 
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has collection words certainly. An individual has total of words 
differently. Moreover, an individual has to know vocabulary to 
communicate with other individual. According to Lehr (2004: 1) 
vocabulary is knowledge of words and words meaning in both oral and 
print forms which are used in listening, speaking, reading, and writing. 
It can be said that vocabulary is one element in language. 
 
b. The Kinds of Vocabulary  
In teaching vocabulary, besides knowing the methods the teacher 
should know the material. There are many classifications made by 
expert in language area about the kind of vocabulary. According to 
Evelyn Hatch and Cheryl Brown, vocabulary can be divided into two 
kinds, they are: 
1) Productive vocabulary  
Productive vocabulary is the words, which the students 
understand, can pronounce correctly and use constructively in 
speaking and writing. It involves what is needed for receptive 
vocabulary plus the ability to speak and write the appropriate time. 
Therefore, productive vocabulary can be addressed as an active 
process, because the learners can produce the words to express 
their thought to others. 
2) Receptive vocabulary  
Receptive vocabulary is words that the learners recognize and 
understand when they occur in a context, but which cannot produce 
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correctly. It is vocabulary that the learners recognize when they see 
it in reading context but do not use it in speaking and writing. The 
receptive vocabulary is also called a passive process because the 
learner only receives thought from others. In language application, 
the receptive vocabulary is considered as the basic vocabulary. It is 
much larger than productive vocabulary because there are many 
words recognized when the learners hear or read but they do not 
use when they speak and write. Richard and Rogers say that the 
listening vocabulary on the reading vocabulary is larger than 
speaking vocabulary and similarly to the teaching vocabulary that 
is relatively larger than writing vocabulary.  
Besides productive vocabulary and receptive vocabulary, Jo 
Ann Aebersold and Marry Lee Field also classified vocabulary 
into: active vocabulary and passive vocabulary. 
1) Active vocabulary  
Active vocabulary is all of the words that are produced 
by students during any lesson or event in later lessons. This 
term is used in speaking or writing appropriately it is called as 
productive vocabulary, although, in fact, it is more difficult to 
put into practice. It means that to use the productive 
vocabulary, the students must know and be able to use 
grammar of the target language, they also must be familiar 
with collocation and understand the connotation meaning of 
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the words. This type is often used in speaking and writing 
skills. 
b) Passive vocabulary  
Passive vocabulary is all of the words that hear or read 
by the students. It refers to as language items that can be 
recognized and understood in the context of reading or 
listening, and are also called as receptive vocabulary.  
Corson that is quoted by I.S.P nation called those 
vocabularies as motivated vocabulary and unmotivated 
vocabulary. Motivated (active) vocabulary consists of all the 
words we need to use and feel no reluctance in using in our 
everyday life. While, the unmotivated (passive) vocabulary can 
be divided into two groups:  
(1) Words which are only parley understood and are not well 
known enough to use actively.  
(2) Words which are not needed in daily communication. 
In addition, Nation (2001:11) states that we can distinguish four 
kinds of vocabulary in the text: high-frequency words, academic words, 
technical and low-frequency words. 
1. High-frequency words 
There is a small groups of high frequency which very 
important because these words cover a very large proportion of the 
running words in spoken and written texts and occur in all kinds of 
uses of the language.  
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2. Academic words 
The text is from academic textbook and contains many words 
that are common in different kinds of academic text: policy, phase, 
adjusted, sustained. Typically these words make up about 9% of the 
running words in the text.  
3. Technical words 
The next contains some words that are very closed related to 
the topic and subject of the text. These words include indigenous, 
regeneration, pod carp, beech, rimy, and timber. These words are 
reasonably common in this topic area but no common in 
somewhere. As soon as we see them we know that topic is being 
dealt with. Technical words like this typically cover about 5% of 
the running words in a text.  
4. Low - frequency words 
This group includes wors like zoned, pioneering and 
perpetuity, aired and pastoral. They make up over 5% of the words 
in an academic text. They consist of the techical words for other 
subject areas, proper nouns, words that almost got the high-
frequency list nd words that we rarely meet in our use in the 
language.  
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c) The Importance of  Vocabulary Mastery 
Mastering vocabulary is important in learning language especially 
English, because the potential knowledge that can be known about a 
word is rich and complex (Schmitt, 2000: 5). Due to the complexity of 
word, we have to find out the best way to enrich students‟ vocabulary.  
Vocabulary mastery cannot be done spontaneously but step by step. 
Keraf (1989: 65-66) defines the steps in processing vocabulary mastery. 
First, children period, in this term children are able to define concept 
vocabulary to say their concrete idea. Second, adolescent period, in this 
term the vocabulary is used more intensive because they make more 
communication with each other. It can be concluded that vocabulary is 
very important in learning language and mastering vocabulary. It will 
facilitate someone in using language in communication. So, mastering 
vocabulary should be useful because it will be:  
a. Easy to learn language. For example, when we read an English 
novel, we must understand the meaning of vocabulary.  
b. Easy to understand what the people are talking about. For example, 
when we are listening the conversation in English necessary for us 
to know what the people talking about, and it only be done if we 
know the vocabulary in that conversation.  
c. Easy to make discussion in different topic. For example, if we want 
to discuss about one topic, we must understand and know the 
vocabularies that are concerned with the entertainment.  
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So, the mastery of vocabulary in English is very important 
because if we can not master vocabulary, we will not be able to 
learn English well and correctly. Without a good vocabulary 
mastery, we can not communicate with others well, so it will be 
hard for us to understand what others are saying. 
 
B. Teaching Vocabulary 
a. Definition of Teaching Vocabulary  
Teaching is a complex process. According to Brown (1994: 7) 
Teaching is “showing and helping someone to learn or to do 
something, giving instruction, guiding in study of something, 
providing with knowledge, causing to know and to understand.” 
Students might even have a receptive knowledge of wider range of 
vocabulary, which mean they can recognize the item and recognize its 
meaning. Nevertheless, their productive use of wide range of 
vocabulary is normally limited and this is one of the areas that greater 
attention for the teacher.  
According to Richards and Renandya (2002: 255), vocabulary is a 
core component of language proficiency and provides much of the 
basic for how well learners speak, listen, read, and write. Without an 
extensive vocabulary and strategies for acquiring new vocabulary, 
learners often achieve less than their potential and maybe discouraged 
from making use of language learning opportunities around them.  
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Vocabulary is generally a matter of remembering, unlike e.g 
learning grammar, which is a system based mainly on rules 
(Thombury, 2004). To be able to teach as effectively as possible, it is 
important to know, how words are remembered and stored in students 
minds and how long term memory is organized. According to 
Thombury (2004: 93). Teaching vocabulary is conveying new 
information in to the already existing system of the mental lexicon.  
Harmer (1997: 23) states that teaching vocabulary is clearly 
more than just presenting new words. Furthermore, he states that 
teaching vocabulary is a part of the language teaching. It means that 
when a teacher teaches vocabulary to his students, he should know 
their characteristic so that can be chosen suitable technique or methods 
which make the students enjoy and active in learning vocabulary in the 
classroom. It will be to increase their particular vocabulary mastery 
and their English ability in general. 
Nunan (2003: 135) states that there are four principles for teaching 
vocabulary:  
a. Focus on the most useful vocabulary first. 
Some words can be used in a wide variety of circumstances. Other 
has much more limited use. Teaching useful vocabulary before less 
useful vocabulary gives learners the best return for their learning 
effort. The most useful vocabulary that every of English learner needs 
whether they use the language for listening, speaking, reading, or 
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writing or whether they use the language in formal and informal 
situations.  
b. Focus on the vocabulary in the most appropriate way.  
This principle looks at how the students should be taught and 
learned. Teachers need to clearly distinguish the way they treat high 
frequency words from the way they treat low frequency words.  
c. Give attention to the high frequency words across the four strands of 
course of a course. 
High frequency vocabulary needs to occur in all four strands of a 
course. It should get deliberate attention through teaching and study 
and should be met and used in communicating messages in listening, 
speaking, reading, and writing high frequency vocabulary should also 
be fluently accessible for receptive and productive use.  
d. Encourage learners to reflect on and take responsibility of learning. 
It is an important principle that lies behind choosing and learning 
and that is that learners need to realize that they must be responsible 
for their own learning, that requires (1) knowledge of what to learn and 
the range of options for learning vocabulary, (2) skill in choosing the 
best options, and (3) the ability to monitor and evaluate progress with 
those options.  
Thus, vocabulary learning is also included in language learning, 
since vocabulary is part of the language. A teacher who teaches 
vocabulary, must know how to teach vocabulary to his students. They 
have to know what flow and what method will be used for vocabulary 
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learning process. Without them knowing the flow and method, they 
can not teach vocabulary well to their students. 
 
b. Approaches of Teaching Vocabulary  
In methodology in language teaching, Hunt and Beglar (as 
cited in Renadya, 1991:156) discuss three approaches to vocabulary 
teaching and learning they are:  
a) Incidental learning  
The incidental of vocabulary, it is learning vocabulary as a by 
product of doing other things such as reading or listening. A major 
source of incidental learning is extensive reading, which Hunt and 
Beglar recommend as a regular out of class activity. The students 
develop the ability to read, and then most of the reading should be 
done outside of class. This approach might receive more attention 
for more proficient intermediate and advanced students.  
b) Explicit instruction  
The explicit instruction depends on identifying specific 
vocabulary acquisition target or learners. This approach involved 
diagnosing the word learners need to know, presenting words for 
the first time elaborating word knowledge, developing fluency with 
known words. Hunt and Beglar suggest that this approach is 
probably best for beginning and intermediate students who have 
limited vocabularies.  
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c) Independent strategy development  
This approach is probably best for study advanced learners. The 
independent strategy development involves practicing guessing from 
context and training learners to use the dictionary. Harmer (2007:239) 
also states that “dictionaries contain 2 wealth of information about 
words that students can gain from it. Not only mean but also they can 
how to operate the words”.  
Thus, in vocabulary learning there are three kinds of approaches 
recommended for teaching and learning process, especially vocabulary 
learning. Approach consists of incendential learning, explicit 
intruction, and independent strategy development, everywhere has its 
own roles and functions in the learning process vocabulary. 
 
d) The difficulties in Teaching Vocabulary  
There are some problems in learning vocabulary faced by thestudents. 
The part of the problem in teaching vocabulary lies in how to select what 
vocabulary to teach (Harmer, 1996: 154). However, teaching vocabulary 
may be problematic because many teachers are not “confident about best 
practice in vocabulary instruction and at times don‟t know where to begin 
to form an instructional emphasis on word learning”. Moreover, 
sometimes the students feel hard to learnt vocabulary because there may 
be some difficult words that faced by students in learning vocabulary. 
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Some factors that make some words difficult for the students:  
1. Pronunciation: research shows that words are difficult to pronounce  
more difficult to learn. For example: George, Lecture, etc.  
2. Spelling: sound and spelling mismatches will because of errors in 
pronunciation or in spelling, and can contribute to a word‟s 
difficulty. For example: muscle, headache, etc.  
3. Length and complexity: long words are more difficult to learn that 
short ones. And the variable stresses of polysyllabic words are also 
difficult. For example: necessary, necessity, necessarily.  
4. Meaning: when two words overlap in meaning, learners are likely 
to confuse them. Or it called word with multiple meaning such as 
since and still, can also be difficulties for learners. 
5. Range: connotation and idiomatic, words that can be used in wide 
range of context will generally be perceived an easier than their 
synonyms with a narrower range. For example: thin is more used 
than skinny, slim and slander. The connotation of some words may 
cause problem too. For example: propaganda has negative 
connotation in English, but it is equivalent may simply mean 
publicity.  
So, there are some difficulties in learning vocabulary, 
especially in vocabulary mastery itself. Usually difficulty to learn 
vocabulary is not separated from spelling, pronunciation, context, 
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etc .. So, to learn vocabulary also needed the ability to master some 
of the factors that become difficult in studying vocabulary itself. 
 
e) The strategy in Teaching Vocabulary  
Harmer (1991:161) suggest some strategies that teachers can use to 
help their students practice vocabulary:  
a. Realia things  
One way of presenting words is to bring the things into the 
classroom or bringing into room. Words like postcard, ruler, pen all, 
and etc. can obviously present in his way. The teacher hold up the 
object or point to it, says the word and then gets student to repeat it.  
b. Mime, Action, and Gesture 
It is often possible to explain the meaning or word and grammar 
either through the use of a picture. Actions in particular are probably 
better explained by mime. Concept like “Running” and “smoking” 
are easy to present in this way (Harmer, 1991:161). Gesture is useful 
for explaining words like form, to act or indicate that the past is being 
talked about (the teacher gesture backward over his shoulder).  
c. Contrast  
Teachers saw how relations exist because of their sense and thus 
can be used to teach meaning. Teachers can present the meaning 
“empty” by contrasting it will “small”. We may present these concept 
with pictures or meaning we ensure our student‟s understanding. This 
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technique gives solution to make easy to get the meaning of the word. 
Contrast is the same with antonym word.  
d. Translation 
Translation is a quick and easy way to present the meaning of 
words but it is not without problems. In the first place it is not always 
easy to translate words, and in the second place, it way make it a bit 
too easy for student by discouraging them from interacting with the 
words.  
e. Explanation 
Explanation the meaning on vocabulary item can be very difficult 
the teacher grammatical explanation can be, especially at beginner 
middle level. It will be important, if giving such explanation includes 
information about when the items can be used. An explanation is a 
statement which points to causes, context, and consequences of some 
object, process, state of affairs, and etc. Together with rules or laws 
that link these to the object. Some of these of the explanation may be 
implicit. 
f. Presentation  
Not all vocabulary can be learning through interaction and 
discovery techniques are possible, however, they are not always the 
most cost effective. There are many occasion when some form of 
presentation and explanation is the best way to bring new word into 
the classroom. In this technique, the teacher can use media such as: 
picture.  
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g. Enumeration  
Other sense relation is that of general and specific words. We can 
use this to present meaning. We can say “clothes” and explain this by 
enumerating or listing various items the same is true of “vegetable” or 
“furniture” for example.  
There are several strategies that teachers can use to teach 
vocabulary. However, teachers typically use presentation and 
translation more often as a strategy in vocabulary learning. In addition 
to more simple, sstrategi is also terbilag effective to make sisw 
understand with what we teach. 
 
f) Evaluation of Teaching Vocabulary  
Green, 2000 states that “Evaluation is the process determining 
significant or worth, usually be careful appraisal and study”. Student hope 
their result of the study in class be a good value, it means that evaluation is 
one of factor to giving the student‟s spirit to study. In teaching of 
vocabulary, there are two evaluations can be used. They are:  
a. Integrated Test  
Evaluations in this research using test vocabulary integrate the 
four language skills, such as listening, speaking, reading, and writing. 
These four skills cannot be apart from the language components, they 
are pronunciation, vocabulary and structure which influence the 
mastery of the four languages skills.  
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For example, if the students have a good capacity in mastering 
vocabulary, their listening, speaking, reading, and writing will be 
better. In vice verse if their vocabulary mastery is bad, their four 
languages skills will be worse too. According to Jack C Richard and 
Toedore S (1986:89), vocabulary is very powerful part of language, 
approaches and method in language teaching.  
b. Discrete Test  
Evaluation in this research also use discrete test. It is 
usually used by the teacher asking the student to memorize 
vocabulary in front of the class. It is applied every week in the 
beginning of teaching and learning activity to know how the 
student can mention mastering vocabulary.  
Thus, in the evaluation of vocabulary learning, there are 
two kinds of evaluation that can be used, namely integrated test 
and discrete test. Both forms of evaluation are usually used by 
teachers to evaluate the learning that has been delivered to 
students, especially vocabulary learning. 
 
g) The Media in Teaching of Vocabulary 
Gerlach and Ely (1980: 241) states that media is any person, material, 
or event that establishes condition which enable the learners to acquire 
knowledge, skills, and attitude. Another experts that give the definition of 
Media is Hamalik. He states that media are used to motivate students in 
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learning (1989:18). And Brown (1997:2) states that, “media is tools or the 
physical things used by the teacher to facilitate the instruction”.  
From the definitions above it can be concluded that the use of media is 
significant as it would help the students in understanding and learning a 
particular lesson. There are several advantages of using media, stated by 
Kamaludin:  
a. Lesson which is presented to be meaningful and clear for the students.  
b. Teaching and learning methods are various. 
c. The students become more creative to do various activities.  
d. To create an interesting learning atmosphere.  
e. To solve limited space  
Furthermore Gerlach and Ely (1980:297) mention various kind of 
media, that are: 
a. Picture 
Picture consists of photograph or any object or events, which may 
be larger or smaller that the object or event it represented.  
b. Audio recording 
Recording is made on magnetic tape, disc, motion picture, and 
soundtrack.  
c. Motion picture 
A moving picture is a moving image in color or black or white 
produced from live action or from graphic representation. 
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d. TV 
This categories includes all type of Video Electronic distribution 
system which eventually appear on TV monitor.  
e. Real things, simulation, and model  
Includes people, events, objects, and demonstration real things as 
constructed with other media, are not substituted for the actual object 
or events.  
Media is one way to teach material for students. Without media, 
teaching and learning process will not work effectively. Some media 
that can be used for teaching and learning process such as LCD, video, 
realia / real thing, pictur, etc. So, teachers do not have to worry about 
the media, because a lot of media that can be used for learning English, 
especially learning vocabulary. 
 
h) Review of Previous Study  
Related to the present research, the researcher needs to review previous 
research of similar topics in order to find out the similarities and 
differences between the previous research and this research. The previous 
researches that used by the researcher are:  
The first thesis is from Muhammad Nurhudin, The Islamic Education 
and Teacher Training Faculty of The State Islamic Institute of Surakarta. 
The title is “Descriptive Study on Teaching Vocabulary at Eight Grade 
Students of MTs N Karanganyar”. This research is descriptive study. It 
was conducted at MTs N Karanganyar. The writer conducted a descriptive 
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study on August until September 2015 at the Eight Grade Students in MTs 
N Karanganyar. That school has ten classes in the eight grade and all of 
them are regular classes. In this research, the writer took the Eight Grade 
Students as his subject of the research. The result shows that the strategy 
done by the teacher to teach the students is good.  
The second thesis was done by Nur Faqih, Islamic Education and 
Teacher Training Faculty of The State Islamic Institute of Surakarta. The 
title is “A Descriptive Study on Teaching Vocabulary at The Eight Grade 
of Program Khusus Class Mts N Gondangrejo” the writer conducted a 
descriptive study on June, 9 until 16, 2015. The main instrument of this 
research was the researcher herself, because the research was descriptive 
qualitative research. The subject of the research is all of the students 
Program Khusus Class. That class consists of selected students who had 
higher score than other students in that regional. The process of the 
teaching learning in this school is good, especially in English. In teaching 
English, the teacher always gives pressure in vocabulary skill. For 
example, the students must orally improve their vocabulary every week 
one by one, and they must reach the target of vocabulary mastery. In 
collecting the data, this research used some additional instrument; 
recording equipment and field note book. Then, the result of the research 
shows that the implementation of the process of teaching learning activity 
will be described into several points, such as: (a) Teaching learning 
objectives, (b) The process of teaching-learning, (c) Teaching technique, 
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(d) The syllabus and lesson plans, (e) The used material, (f) The used 
media, (g) Evaluation.  
Based on the above mentioned researches, the researcher wanted to 
conduct the similar research about English vocabulary, especially about 
Teaching Vocabulary. The researcher uses the second grade students of 
SMP Al-Islam Kartasura as the subject of the research. The difference 
between those researches and this research can be seen from what aspect 
that the researcher does. In this research, the researcher wants to describe 
the English vocabulary teaching in SMP Al-Islam Kartasura.  
Based on above mentioned description, the researcher takes the title of 
this research “Teaching Method of Vocabulary at The Second Grade 
Students in SMP Al-Islam Kartasura in Academic Year 2016/2017”. 
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CHAPTER III 
RESEARH METHODOLOGY 
 
A. Research Method  
In this research, researcher used descriptive qualitative research. 
Descriptive research also known as statistical research, describes data and 
characteristics about the population and phenomenon being studied. It means 
that researcher serve the thesis in writing the result of the data using 
description of behavior, human or students being observed and all 
phenomenon in the natural setting. (Bondan and Moeleong, 1994:3)  
From these definition we can find the characteristics of qualitative 
research such as an exploratory and descriptive focus, emergent design, data 
collection in natural setting, emphasis on „human as instrument‟, qualitative 
methods of data collection, early and on-going inductive analysis.  
The following of the procedure used in this research are determining 
the object of the research, providing the instruments of the data collecting such 
as observation form, interview guide, interview students, and doing 
observation in the class, interview the English teacher and interview students. 
Research is the process of finding out new data based on facts collected in 
ways that minimize observer prejudice. Research object comprises a great 
variety of methods that can be used in order to achieve goals (Dobson, 1989: 
67).  
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According to problem statement and the objective that have been 
stated in chapter one, the researcher used the design of descriptive qualitative 
to conduct the research. Hancock (2009: 6) states that descriptive qualitative 
research is kind of research that focuses on description and interpretation and 
might lead to development of new concepts or theory, or to an evaluation of an 
organizational process. Besides, according to Neville (2007: 3), qualitative 
research involves examining and reflecting on less tangible aspects of research 
subject, e.g. values, attitudes, perceptions.  
 
B. Setting Place and Time of the Study  
1. Setting of Place  
The research of “Teaching Vocabulary For The Second Grade  
Students of SMP Al-Islam Kartasura in Acadmic Year 2017/2018" took 
place in the process of English language teaching students of class 8D and 
8A class of SMP Al-Islam Kartasura , which consist of 29 and 28 students.  
2. The Time of The Research  
This research was conducted November 2016 until March 2017. The 
schedules for the activities are as follow: 
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No Activities Nov Des Jan Feb 
Ma
r 
Week 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   
1 
Title 
consultation  
               
2 
Pre 
Observation  
               
3 
Proposal 
discussion  
             
4 
Proposal of 
Seminar  
            
 
C. Research Subject 
The objects of the study are the teacher, the students of SMP Al-Islam 
Kartasura grade VIII, and the process of English teaching. The researcher use 
the observation and interview for the technique in choosing the subject. The 
first, the researcher doing observation in SMP Al-Islam Kartasura and then the 
researcher did interview with the English teacher in SMP Al-Islam Kartasura.  
 
D. Collection of The Data 
According to Cresswell (1994:148), “The data collection step involve 
(a) setting the boundaries for the study, (b) collecting the information through 
observations, interviews, documents, and visual materials, and (c) establishing 
the protocol for recording information”. It means that in data collection, the 
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three steps used to collect the information are observation, interview, 
documentation and visual materials, and deciding the protocol of information 
record.   
From the theory above, the techniques which researcher used in this 
study are as follow:  
1. Observation 
Observation is one of the oldest and most fundamental research 
method approaches. It involves collecting impression of the word using all 
of one‟s sense, especially looking and listening in systematic and 
purposeful way to learn about a phenomenon of interest (Given,2008:573). 
So, in observation, the status of phenomenon was not determined by 
asking but by observing. Observation was done to get information about 
human behavior as like in reality. By observation, the researcher get 
description about social life that was difficult to get by another method, in 
this case to get any information about the selected teachers‟ strategy in 
teaching vocabulary. The ways in doing observation were: 
a. the researcher prepared the concept of observation form 
b. the researcher joint in the classroom 
c. the researcher did observation in the classroom when selected subjects 
were teaching English 
By using observation guide, the researcher observed teachers‟ 
strategies when teaching vocabulary in the classroom. When the researcher 
doing research in SMP Al-Islam Kartasura, the researcher found the 
problem there. The problem is about vocabulary. They students in SMP 
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Al-Islam Kartasura difficulties if they are translate the sentences. 
Theresearcher does research in 8D class. The teacher instructs to the 
students in order to bring the dictionarywhen the class is going on. Then, 
the teacher explain about the material, after this the students asked to listen 
and then the teacher asked them to translate the sentences. After this, the 
teacher give some games to the students in order to increase their 
vocabulary. The students asked to write some words  in white board, then 
the other students are asked to write word ended. Thepurpose of this game 
are to multiply and practice the vocabularies of students. In other hand, 
this game can also increase of spelling.  
2. Interview 
According to Moleong (2007;35) interview is an conversation with 
specific which is done by person acting as the interviewer and the 
interviewee. In other hand, Sutopo (2002;59) states that interview in the 
descriptive qualitative research is generally done by giving the open-ended 
questions which purposed to gain the deep information and it is done by 
using unstructured  formally in order to get the view of subject observed 
about many things that brings advantages for gaining the detailed 
information.  
The interview is a form of data collection in which questions were 
asked orally and subjects‟ responses were recorded, either verbatim or 
summarized (McMilan, 2012:167). Ary (2006:438) states that there are 
three kinds of interview.  
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Unstructured interview. Interview which is a conversational type of 
interview in which the questions arise from the situations. The interview is 
not planned in detail a head. 
Structured interview. Interview that the schedule for the specific 
purpose of getting certain information from the subjects. The questions are 
structured. 
Semi structured interview. Interview in which the area of interest is 
chosen and questions are formulated but the interviewer may modify the 
formal question during the interview process. 
Based on the ideas above, this research used semi structured interview. 
The application of this technique in interview was to create relaxed and 
flexible situation to gain the information about application of teachers‟ 
strategy in teaching vocabulary. By using interview guide the interview 
was conducted with English teachers who teach favorite class. For 
collecting the data from interview, the researcher used procedure 
asfollows: 
a. The researcher prepared the concept of questions that would be asked 
to the selected English teachers. The researcher also prepared recorder 
to record informants‟ answers. 
b. The researcher asked and talked in a friendly way according to the 
concept of question that had been prepared based on the interview 
guide. 
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c. The researcher recorded interviewers‟ answers. 
d. The researcher wrote interview transcript based on the results of 
recording. 
The researcher does interview to the students, and the teacher in SMP 
Al-Islam Kartasura. The subject is eight D (8D) class and 8A class. The 
researcher interviews the teachers of eight grade, her name is Sri 
Handayani (Bu Hani) and Yunita (Bu Nita). The researcher takes in that 
class because that class are good vocabularies.  
3. Documentation 
Document refers to materials such as photographs, videos, films, 
memos, letters, diaries, clinical case records and memorabilia of all short 
that can be used as supplemental information as part of study whose main 
data source is participant observation or interviewing (Bogdan&Biklen 
1998:57). Therefore, documentation method is a technique of collecting 
data that is indirectly given to research subject. In this case, by using 
instrument that was document where could be seen in the teachers‟ lesson 
plan and teachers‟ material to teach vocabulary, the researcher collected 
the data about teacher‟s strategy in teaching vocabulary. 
 
E. The Technique of  Analysis Data  
“Analysis is a person of arranging thedata in order to make an 
interpretation. The arrangement of the data is based on the teacher‟s and 
student‟s answer”. (Nasution, 1988: 126) According to Rothbauer (2008) in 
qualitative inquiry, researcher tend to use triangulation as strategy that allows 
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them to identify, explore and understand different dimensions of the units of 
study, thereby strengthening their findings and enriching their interpretation.  
Sutopo (2002: 88) states that related to data management that is the 
process of physically separating and managing the data into groups, folders, or 
cards in order to ease other process afterward. This operation, Miles and 
Huberman (1994: 428) they stated that aimed at ensuring (a) high quality, 
accessible data; (b) documentation of just what analysis have been carried out; 
(c) retention of data and associated analyses after the study is complete.  
After collecting the data, the data will be analyzed based on the Miles and 
Huberman (1994: 21-23), theory framework for qualitative data analysis by 
three components: data reduction, data display and drawing or verifying 
conclusion. These components cannot be separated. They bond each other in 
the data collecting process.  
1. Data reduction 
Data reduction is the first step in analyzing the data. According to 
Huberman (1994: 10) the data reduction refers to: The process of 
selecting, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data 
that appears in written-up field notes or transcription. It is a form of 
analysis that sharpens, sort, focuses, discards, and organizes data in such a 
way that “final” conclusion can be drawn and verified.  
In this section, the researcher collected the data from the interview, 
observation, questionnaire and also the documents. The important and the 
significant became the need data uses by researcher. The important data 
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from questionnaire, the picture, document, and the memo will be selected. 
Then, the unimportant data was reduced. 
 
2. Data display 
The second flow model of the activity of data analysis is data display. 
A display is an organized, compressed assembly of information that 
permits conclusion drawing and action. By looking at display, it helps to 
understand what is happening and to do something either analyze further 
or take action based on that understanding (Huberman, 1994: 11).  
In this section, the whole information that was appropriate with the 
statement will be arranged to know learning process of Teaching English 
Vocabulary in SMP Al-Islam Kartasura. 
 
3. Conclusion drawing/ verification 
The third stream of the analysis activity is the conclusion drawing and 
verification. From the start of the data collection, the qualitative analyst is 
beginning to decide what things mean-is nothing regularities, casual 
flows, and propositions. Miles and Huberman (1994: 11) also give the 
description that the component researcher holds these conclusion lightly, 
maintaining openness and skepticism, but the conclusion are still there. 
Conclusion are also verified as the analyst precedes. Verification may be 
as brief as fleeting second thought crossing the analyst mind during 
writing, with a short excursion back to the field notes, or it may be 
through and elaborate, with lengthy argumentation and review among 
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colleagues to develop “inter subjective consensus” or with extensive 
efforts to replicate a finding in another data set. In this step, the researcher 
build the conclusion from the information and the data used. 
 
F. The Trustworthiness of  the  Data 
The researcher needs to analyze the validity of the data source to get the 
valid data. Triangulation is the most common way that is used in improving 
data validity in qualitative research. Related with this, (Patton 1984, in 
Sutopo, 2006: 92) states that there are four kinds of triangulation techniques, 
they are: 
1. Data Triangulation 
This technique drives the researcher use many sources of data in 
collecting the data. It means that same data will be more valid if it is taken 
from many different sources. The focus of this triangulation based on 
difference sources of the data rather than the emphasis of the technique of 
collecting the data. The researcher interview the teacher and students. So, 
source or data triangulation is done by comparing different data which are 
obtained from different sources. It would be showed : 
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2. Investigator Triangulation 
Investigator triangulation is the result of the research both data and 
conclusion can be tasted validity from the other researchers. From the 
findings, the researcher can find the final conclusion which is able to 
use to make the result of the research valid. 
 
3. Method Triangulation 
This triangulation technique can be done by the researcher in 
collecting the same data by using different methods, checking the validity 
of the source data by using different methods. So, method triangulation in 
this research done by comparing the different data which are obtained 
from different methods, namely observation, interview, and 
documentation. 
 
4. Theory Triangulation 
This triangulation is done by the researcher by using perspective more 
than one theory in discussing the matter of the research. From some 
perspective theories will be found deeper point of view.  
Observation 
Research Question 
1  
 
2 
 
Interview 
Documentation 
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In this study, the researcher use data triangulation. In using data 
triangulation, the researcher collected the same data from some sources, 
such as by interviewing director, interviewing teachers, and interviewing 
students with the same topic. The researcher collected the data by 
observation, interview, and documentation.  
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CHAPTER IV 
RESEARCH FINDINGS 
 
A. Description of  Research Location  
SMP Al-Islam Kartasura is one of the Islamic schools in Kartasura that 
has good  A grade accreditation. This school is located at Jl. JendralSudirman, 
Kartasura. The school is also a popular school in Kartasura. The 
researcherdescribes some matters related to SMP Al-Islam Kartasura 
a. Vision and Mission of SMP Al-Islam Kartasura  
The vision of SMP Al-Islam Kartasura is to uphold the unity of tawhid 
to achieve the happiness of life in the world and in the akherat based on 
the Qur'an and As Sunnah. 
SMP Al-Islam Kartasura has two missions; (1) Implement and uphold 
the teachings of Islam based on the Qur'an and As Sunnah in all life. (2) 
Realize creative, innovative and secure schools. 
 
b. The purposes of SMP Al-Islam Kartasura  
There are several goals established SMP Al-Islam Kartasura, namely 
(1) Establishing a man who believes and pious to God. (2) Developing 
intellectual ability, reason, think and reasoning power are responsible. (3) 
Building a social life that is intertwined and good morals on the basis of 
brotherhood and friendship in order to be a mercy for all nature 
(Rahmatan lil 'alamin). (4) Making schoolscapableof creative learning 
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models both academic and non academic. (5) Making schools are able to 
meet innovative learning systems both classical and non-classical. 
 
c. The condition of SMP Al-Islam Kartasura 
SMP Al-Islam Kartasura is a very strategic place. This school has a 
land area of about 11865 m. In addition, there are many teachers, students, 
and office staff at SMP Al-Islam Kartasura. SMP Al-Islam Kartasura has 
1100 students, 30 teachers, and 8 staff. They come from various 
universities.  
 
d. Fasilities of SMP Al-Islam Kartasura  
SMP Al-Islam Kartasura has several facilities that support learning and 
learning process. The school has 20 classrooms but there are two rooms 
that are under repair. In each class there are whiteboards, cupboards, fans, 
and LCD to support the learning process. SMP Al-Islam Kartasura also 
has two laboratories, namely science laboratory and computer laboratory. 
In addition, SMP Al-Islam has a very large mosque, which is a mosque 
relic in the ancient times and in front of the mosque there is a tomb. The 
mosque can accommodate approximately two thousand pilgrims. In 
addition to the mosque, this school also has a library that is very 
convenient to visit because its place is very comfortable and neat. Not only 
that, SMP Al-Islam also has some very interesting extras and most sought 
after by many students, namely self-defense and piano practice. In the 
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school area there is also a fairly wide field and is usually used for 
ceremonies and other events. 
 
B. Description of Data 
In the research field, the researcher collected of the data by doing 
observation, interview, and document. The details of classroom observation 
and interview are stated on the field note of the research in appendices while 
the data got by the researcher from documentation  was the teachers‟ lesson 
plan of English Teaching. The researcher also toke some pictures and videos 
as the documentation.  The pictures and videos were taken during the English 
teaching and learning proccess. The researcher took all data relating the 
teaching vocabulary for the second grade students of SMP Al-Islam Kartasura. 
The data description as follow:  
a. The implementation of teaching vocabulary for the second grade 
students of  SMP Al-Islam Kartasura as follows:  
a) The techniques used by the teachers in teaching English vocabulary  
Based on interviews conducted by researcher to teachers and 
students and also through observations made by researcher, researcher 
found some techniques used by teachers to teach vocabulary. The 
techniques used by teachers include the application of the learning 
procedure, translating, memorizing, and playing games. The teachers 
always ask students to always bring a dictionary every English lesson. 
In addition, students also always ask students to write ten vocabulary 
and it means that students are then asked to memorize vocabulary 
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written by students. These activities aim to improve students' 
vocabulary mastery. Here the researcher will describe the explanation 
about the above technique: 
1. Implementing the procedure of teaching  
Based on research conducted by researcher in July - August 
2017, researcher found that teachers has teaching practices and 
teaching strategies in the process of applying teaching procedures. 
The teaching procedure are divided into three steps. The first step 
is the opening of the lesson, the second is the teaching activity, and 
the third is the closing of the lesson. 
First is the opening. The teacher opened the lesson by reading 
prayers together, then the teacher asked for news and greeted the 
students with a "good morning" with English and the students also 
answered in English too. After that, the teachers check the 
student‟s attendance and ask who do not come in today. 
When the teacher check for students attendance, the teacher 
does not ask one by one, but the teacher simply asks "Who is 
absent today?". Then the students simply answer "No one else 
mom", or "No one absent today mom". After the teachers check for 
the students' attendance, the teachers ask students about their work, 
" Is there any homework? " What the material disscussed last 
meeting? ". Through these questions, the students will recall the 
materials that the meeting has taught. 
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Before explaining the core activities when the research, 
teachers usually ask students to collect the task of writing 
vocabulary a number of ten vocabulary and students are asked to 
memorize the vocabulary. After that, the teacher provides a small 
game that aims to improve the vocabulary mastery of students. Not 
only that, teachers also provide motivations for students more 
motivated to learn English. In order the students could not be bored 
in teaching-learning proccess. While in the learning process, 
teachers and students use English and Indonesian language to 
communicate with each others.  
The second is learning activities. The teachers ask the 
students to open the LKS book in accordance with the material to 
be learned today and then the teacher explains the material learned. 
After explaining, the teachers ask the students if there is material 
they have not understood, "You understand about this material?", 
"Are you confused ?”. Then the student replied "Yes, understand 
mom". After that, the teacher assigns the student to the material 
that has been delivered. The teacher gives students a few minutes 
to complete the assignment. After the time runs out, the teacher 
asks the students to read the results that have been done. When all 
is done, the teacher clarifies the answers to the assigned task. 
Third is the closing of learning. Before the teacher closes the 
lesson, the teacher gives a conclusion about the lessons that they 
have learned and the teacher provides homework on the material 
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learned today. Then the teacher closes today's lesson by reading 
"Hamdalah" together, then the teacher closes with greeting. 
 
2. Memorization  
Based on research that has been done by researcher in July 
2017 in grade 8A class that was held by Mrs. Yunita, the 
researcher found that teachers use memorization in teaching to 
improve vocabulary mastery. The teacher asks the students to 
memorize some words they write on the notebook and then write 
them back to the chalkboard with their meanings. 
On the other hand, the researcher interviewed teachers and 
STUDENTSabout teacher teaching techniques about vocabulary. The 
teacher said that “Ya kalau untuk tehnik mengajarkan vocabulary 
itu, biasanya kita suruh nulis sepuluh sampai lima belas kosa kata 
dan juga artinya kemudian kita suruh maju kedepan satu persatu 
sambil menghafalkan vocab dan juga artinya”. (Interview with 
Mrs. Handayani on Wednesday, 26 July 2017).Then, the students 
said that “Kalau untuk peguasaan vocabularynya, biasanya disuruh 
bawa kamus terus suruh yari beberapa vocabulary kemudian 
disuruh menghafalkan”. (Interview with the students on Thursday,  
27 July 2017). 
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3. Translation  
Translation is one of the techniques that is familiar and often 
used by teachers to teach English. There are so many variants of 
the way teachers use to translate words. Based on research that has 
been done by researcher on Wednesday, 26 July 2017 in class 8A 
handled by Mrs. Handayani, the researcher found that the teacher 
did not explain to students in full English, but also using Language. 
After all, the students can understand better the meaning of the 
word or sentence itself. 
On the other hand, based on research that has been done by 
researcher on Thursday, 27 July 2017 in the 8D class which is 
handled by Mrs. Yunita, the researcher also found that Mrs. Yunita 
also uses translation in teaching. The teachers ask students to open 
a dictionary when they find difficult words, if students do not find 
the word in the dictionary Mrs. Yunita give an answer and explains 
the intent of the word in question and translates it into Indonesian. 
Based on the interview, the teacher said that “Saya pakai 
translating itu mbak, soalnya muridnya memang  harus dibiasakan 
dengan menerjemahkan dan membuka kamus biar vocabnya itu 
nambah terus” (Interview with Mrs. Yunita on Thursday, 27 July 
2017) 
Based on the above explanation, the researcher concludes that 
the way the teacher uses the technique by the teacher translates the 
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meaning of the word when the student can not find the word in the 
dictionary and the teacher translates the word into Indonesian. 
 
4. Word guessing based on context 
In addition to using the techniques described above 
researcher, teachers also uses the context of the text. The teachers 
use this technique in different ways. Based on research that has 
been done by researcher in grade 8D class that was held by Mrs. 
Yunita on Wednesday, 02 August 2017 the researcher found that 
teachers use context in text in vocabulary teaching. In the material 
explanation, the teachers explain the material about Greeting. The 
teachers not only explain a few words in English but also uses 
Indonesian to let students understand the material presented. Then 
the teachers gave an example of Greeting and the teacher asked the 
students to make a small dialogue about greeting. Based on 
interviews conducted by researcher, the teacher said “Kalau untuk 
materi berbentuk teks kaya gini kan memang sudah masuk sylabus 
kelas 8 ya mbak, jadi ya saya kasih materi greeting ini, kan juga 
termasuk dalam konteks bacaan”.(Interview with Mrs. Yunita 
onThursday, 27 July 2017). 
Based on the above observations and interviews, the 
researcher concludes that there are two ways teachers use to 
improve students' vocabulary based on the context in the text such 
as teachers give example of words in sentences to improve students 
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vocabulary, and teachers explain some difficult words in English 
then translated into Indonesian language for students to understand 
better the meaning of words in the reading. 
 
5. Playing games 
Playing games is one of the most favorite techniques for 
teaching vocabulary to students. The students will be very 
interested in the material taught when the teachers use this 
technique. Usually this technique is given only as a warm-up 
course. The teacher said that “murid-murid itu lebih tertarik kalo 
dikasih game kaya gini mba, mereka lebih antusias mengikuti 
pelajaran”. (Interview with the teacher onThursday, 27 July 2017). 
Then, when the researcher interviewed with the students, the 
students said“Biasanya gamenya itu saya suruh maju kedepan 
menulis satu kata, terus murid lainnya maju meneruskan dan 
mencari kata yang huruf depannya berasal dari huruf akhir kata 
yang ditulis temannya tadi” (Interview with the students on Friday, 
04 August 2017).  
 
b) The material used by the teachers in teaching English vocabulary  
The material in the learning is one the important element because 
without material is can not create the learning process. The material 
taught should be in accordance with the syllabus and curriculum. The 
teachers must prepare the material first before teaching the students. 
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The teachers use the material to balance the student's ethics and 
knowledge, which is expected to help the student to understand better 
the lesson easily. The materials description includes:  
1. To ask for someone‟s help  
The researcher conducted observation in 8A class on 
Wednesday, July 26, 2017 held by Mrs. Yunita. The researcher puts 
himself in the back seat and makes observations while teaching and 
learning takes place. The material presented that day about “To ask 
for someones help”. The students follow the lesson in a relaxed and 
concentrated manner. When the teaching-learning process takes 
place, the teachers speak several times “Can you help me to.....?”, 
“May I borrow....?. Then the students reply “Yes, I can”, “I’m here 
to...”.  
2. Asking, giving, offering, and rejecting 
The researcher conducted observation in 8A class on 
Wednesday, 02 August 2017 held by Mrs. Yunita. The researcher 
puts himself in the back seat and makes observations while teaching 
and learning takes place. The material delivered that day about 
asking, giving, offering, and rejecting. The teachers explain the 
material very calmly even though the classroom atmosphere is a bit 
rowdy, but the teacher can handle the noise. During the teaching 
and learning process, many students ask many questions about the 
material today because the teacher's explanation is less well 
understood by the students, then the teacher re-explains the material 
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so the students are more understanding about the material that has 
been delivered. The teacher explains and sometimes says “This is 
for you”, “Can I help you to bring your books?”. Then the students 
said “Yes, miss”, “oh, oke. I can”. Then the teacher asks two 
students to come to the front of the class and ask to practice a 
dialogue on the material they have learned. 
3. Recount text (Tell about experience) 
Researcher conducted observation in 8D class on Monday, July 
31, 2017 held by Mrs. Handayani. The researcher asked the teacher 
for permission to attend the lesson and to sit in the back. The 
researcher also make observation when the learning process takes 
place. The material taught at the time is  about experience. To get 
more data about the material that the teacher teaches to the students, 
the researcher interviews the teacher and asks the material that the 
teachers use. The teacher said when interviewed “Teks recount itu 
ada dikelas 8 mbak di semester 2, materinya ya macam-macam”. 
(Interview with Mrs. Yunita onThursday, 27 July 2017). Another 
teacher said that “materi recount itu sudah ada di silabus, itu ada di 
semester 2. Kalau untuk kelas 8 sendiri memang seharusnya sudah 
ada materi itu” (Interview with Mrs. Handayani on Wednesday, 26 
July 2017).  
Based on observations and interviews the researcher concludes 
that the material that teachers use based on the curriculum and 
syllabus that have been determined. There are some supportive 
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materials that teachers use in vocabulary teaching that is short 
functional text, invitations, announcements, and also material about 
grammar. The teachers also said that all of the material above 
appropriate to the students, but they think the most material to 
improve and enrich to the students vocabulary was about recount 
text. On the other hand, researcher also get data from documents, 
namely syllabus and lesson plans. 
4. Greeting  
The researcher conducted a study in 8D class with a total of 
twenty-nine students. This research was conducted on Saturday, 29 
July 2017 held by Mrs. Handayani. When the researcher came to the 
classroom, the teaching and learning process begins and the teacher 
begins to open the lesson. The researcher sat in the back seat and 
observes the learning process in that class. The material that day was 
about greeting. Before starting the lesson, the teacher greeted the 
students with a speech “Good morning students, how’s life today?”, 
and sometimes the teacher said that “Congratulation”to the students 
who have successfully answered a question or got the highest score. 
5. Personal pronoun  
The researcher conducted a study in 8A class on Wednesday, 
July 19, 2017 held by Mrs. Yunita. When the researcher came to the 
class, the researcher asked the teacher for permission to attend the 
lesson for observation. The researcher sat in the back and observe 
the teaching and learning process. The material on that day will be 
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personal pronoun. When teaching, Mrs. Yunita explained very 
casually and looked very nice, and the students' responses were so 
enthusiastic. 
(3) The media used by the teachers in teaching English vocabulary  
Based on interviews and observations made by researcher with 
English teachers and students, researcher found that there are some 
media used by teachers for teaching English, especially vocabulary 
learning. Media is also an important element in the learning process. 
Without the media, proccess of teaching and learning become less 
effective. The use of media in the learning process is expected to 
further improve the students' willingness in learning. Each teacher 
has different teaching media. The use of this medium depends on the 
student's condition and the class situation. There are some media that 
teachers use in learning English, such as: 
1. Video 
Based on observations made by researcher in grade 8A on 
Wednesday, July 19, 2017 by Mrs. Yunita, the researcher 
observed that teacher also use the media through video in the 
learning process. The teacher plays a Greeting-themed video. 
With the use of the media, students can understand better and 
understand about how to greet when meeting with others. 
On the other hand, the teacher also practice the greeting in 
the video and the teacher asks the students to imitate what the 
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teacher says. The teacher said that “Kadang saya memutarkan 
video agar murid tidak mudah bosan dalam belajar, kalau video 
bisanya nanti murid saya suruh untukmemberikan komentar”. 
(Interview with Mrs. Yunita onThursday, 27 July 2017). 
 
2. LCD 
One of the media that is very familiar is LCD. LCD is 
almost used by some teachers as a means of learning process. 
The teacher thinks that LCD is the most simple media to teach. 
Teachers can display various materials and videos using LCD. 
Based on research conducted by researcher on Tuesday, 
August 01, 2017 in the 8D class by Mrs. Handayani, the 
researcher found that the teacher uses LCD for learning 
process. The teacher explains the material about recount text 
using the LCD. By using this media, the teacher can display 
multiple picture, videos, movies, and assorted by using LCD. 
On the other hand, the teacher feels more comfortable 
and enjoy when using LCD. The teacher said “kalau memakai 
LCD itu murid lebih tertarik daripada kalo pake papan tulis 
atau gambar-gambar sejenisnya, lagian kalo pake LCD kan 
murid lebih ada perhatian khusus ke pelajarnnya” (Interview 
with Mrs. Handayani on Wednesday, 26 July 2017). While the 
students said that “kalo bu Hani itu lebih sering pake LCD 
mbak, jadi kita juga ngga bosan, terus juga lebih gampang 
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nerima pelajaran yang disampaikan”. (Interview with the 
students on Thursday, 27 July 2017).  
On the other hand, the students will be more interested 
and enthusiastic when the teacher uses LCD media in the 
learning process. Another teacher said that “ya memang 
namanya anak-anak ya mbak kadang lebih suka yang ada 
gambar-gambarnya, meskipun kadang saya kasih yang gambar 
nyata tapi tetap aja lebih tertarik kalo saya pake LCD”. 
(Interview with Mr. Heru on Thursday, 27 July 2017).  
3. Picture 
The picture is one of the media that teachers often use 
when teaching students. In addition to simple and easy, the use 
of picture can also make intresting to the students in learning 
because it uses a variety of models and colors in the picture. 
Based on observations and interviews conducted by researcher 
on Wednesday, July 19, 2017 in class by Mrs. Handayani, 
researcher found that the teacher also use picture as a 
vocabulary learning medium. 
Based on the observations and interviews done by the 
researcher, the teacher said that “saya suka kalo ngajar pake 
gambar mbak, bisa banyak model dan gaya waktu ngajar, jadi 
ya murid jadi ngga bosan gitu” (Interview with Mr. Heru on 
Monday, 24 July 2017). On the other hand, another teacher 
said that “biasanya kalo pake picture itu saya padukan dengan 
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recount teks atau narrative teks mbak jadi ada banyak 
variasinya, nanti bisa dipotong-potong gitu terus ditempelkan 
kaya gitu mbak” (Interview with Mrs. Handayani on 
Wednesday, 26 July 2017).  
4. Students English book 
The material learned by the students is also not far from 
the LKS (Student Worksheet). Students English book is also 
the most important element in learning, especially vocabulary. 
The teachers and the students must have this book, because it 
is very needed in teaching and learning process. In this book 
there is material for teachers to teach. 
Based on interview at 8D class that was touch by Mrs. 
Handayani on Tuesday, 25 July 2017, the teacher said 
that“kalau buku bahasa Inggris itu memang harus ada mbak 
soalnya tanpa ada buku gimana mau ngerti materinya” 
(Interview with Mrs. Handayani on Wednesday, 2 July 2017).  
5. Realia/Real thing 
Real thing is one of the media that is very often used by 
teacher in learning process of vocabulary. One way of 
presenting is to bring something into the classroom or bringing 
into room. Words like eraser, book, board marker, etc. can 
obviously present in this way. Based on observation at 8A 
class that held by Mrs. Yunita on Wednesday, 02 August 2017, 
she explained about article “a” and “an”. When the teacher 
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took eraser, the students said “an” to use it, and when the 
teacher took book, the students said “a” to use it.  
Based on interview and observation with the teacher 
and the students, the teacher said that “gini mbak, saya lebih 
asyik kalo ngajar pake real thing, soalnya ya malah banyak 
vocabulary yang akan lebih mudah di ingat siswanya 
mbak”(Interview with Mrs. Yunita onThursday, 27 July 2017). 
While the student said that “Bu Yunita kalo ngajarnya pake 
benda aslinya gitu malah lebih seru mbak, ya meskipun agak 
galak tapi ngajarnya banyak model jadi ngga bosan” 
(Interview with the students on Wednesday, 02 August 2017). 
6. Looking for dictionary  
Based on observation the researcher found that the 
students always open their dictionary when they found a 
difficult word or the students poen their dictionary when the 
teacher asked them to translate a text. Dictionary was very 
important in teaching-learning English expecially in learning 
vocabulary. Because the students had to open the ictionay to 
find the word related to the material of that day. The teacher 
said that “justru saya suruh bawa kamus setiap hari biar 
mereka bisa membuka kamus kalo mereka kesulitan mencari 
tau maksud dari kata yang dicari, ya biar kosa katanya jadi 
nambah lah mbak” (Interview with Mrs. Handayani on 
Wednesday, 26 July 2017).  
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Based on observation made by researcher, researcher 
found that there are various techniques that teachers do to 
improve students' vocabulary. The technique is not 
monotonous so it makes students are not bored and more 
interested in following the lesson. The technique that the 
teachers used for the procedure of teaching, translating, 
playing games, memorizing, looking for dictionary, and word 
guessing based on context.  
The researcher concluded that each teacher has 
different and varied teaching techniques. Teachers also always 
combine techniques one with other techniques so that learning 
is not monotonous and students are more interested to learn. 
The teachers also provide motivations to his students to keep 
the spirit to learn English, especially learn to vocabulary. 
 
b. The problems in the implementation in teaching English vocabulary 
for second grade students of SMP Al-Islam Kartasura as follows:  
Based on observations and interviews conducted by researcher, 
researcher found there are many factors that become problems in learning 
and teaching and learning process, especially teaching vocabulary. The 
problems are divided into three aspects, namely aspects of teachers, from 
students, and from the school itself. For more details, researcher will 
describe it as follows: 
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1. The teachers  
The first problem arises not only from the teacher itself. The 
problem then makes the teacher can not teach well and effectively. 
Students also become unable to focus and concentrate on receiving 
lessons. The teacher's issues will be described as follows: 
a. Classroom management  
Sometimes a lot of teachers who are less able to manage the 
class is good, so that makes students less focus on the lessons that 
teachers teach. Based on observations made by researcher on 
Wednesay, 26 July 2017 at 8A class that was teach by Mrs. 
Yunita, the researcher found that in proccess of teaching, the 
students like to play with their friends during the lesson. The 
teacher finds it difficult to control the class, so the class condition 
becomes less effective. Based on interviews that have been done 
by researcher, the teacher said that “muridnya itu susah banget 
dikontrolnya mbak, meski sudah saya ingatkan berkali-kali tapi 
tetep aja namanya anak mbak”(Interview with Mrs. Yunita 
onThursday, 27 July 2017).  
b. The teacher‟s difficulties in motivating to the students  
The teacher's motivation to the students is very important, 
because without the motivation and encouragement from the 
teacher, the students also feel unmotivated in learning, especially 
learning vocabulary. The teachers have repeatedly provided 
motivation to students, but the teachers feel difficult because some 
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students are interested and some are not interested in learning 
English. They are more busy playing and talking to themselves 
with a friend's seat. 
Based on the interview, the teacher said that“ya namanya juga 
anak mbak, yang dari berbagai macam karakter, ada yang bisa 
dengan mudah diberi motivasi dan ada juga yang susah sekali 
dikasih motivasi-motivasi kaya gitu” (Interview with Mrs. Yunita 
onThursday, 27 July 2017).  
 
2. The students 
The second problem is from the student himself. Problems 
experienced by students that they can not focus and understand more 
with learning English. The problem will be described as follows: 
a. The students lack of motivation and support 
Based on observations made by researcher on Wednesday, 02 
August 2017 at 8A class that held by Mrs. Yunita, the researcher 
found that this class is very crowded. They are preoccupied with 
their own world and playing with their friends rather than watching 
the teacher who is speaking up front. 
Based on interviews that have been conducted by researcher 
with teachers, the teacher said that“ya beginilah mbak kalo kelas 
lagi ramai, ya mungkin karena siswanya memang kurang 
dukungan dan perhatian lebih saja mbak” (Interview with Mrs. 
Yunita on Wednesday, 02 August 2017). While another teacher 
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said that “kalo masalah motivasi sih ya memang lebih cenderung 
ke anak ya, mereka kadang masih asyik sendiri kalo lagi diajarin” 
(Interview with Mrs. Handayani on Wednesday, 26 July 2017).  
b. The students lack confidence when learning English 
Based on observation made by the researcher on Wednesday, 
July 19, 2017 in the 8D class that held by Mrs. Handayani, the 
researcher found that some students have low confidence when 
they practie English. Based on the interview, the teacher said that 
“masalahnya memang ada di anak mbak, mereka kurang percaya 
diri kalo suruh ngomong bahasa Inggris, takut salah gitu katanya” 
(Interview with Mrs. Handayani Wednesday, 26 July 2017). 
c. The students cannot speak English well 
Based on interviews that have been done by researcher with 
students, researcher found that some students find it very difficult 
to learn vocabulary. They fear that if there is a mistake in their 
pronunciation, they are also afraid of misinterpreting the meaning 
of the word itself. The student said that “itu lho mbak ngomongnya 
bahasa Inggris susah banget, lha lidah Jawa suruh ngomong 
bahasa Inggris ya jelas susah” (Interview ith the students on 
Monday, 31 July 2017). While another students said that “kadang 
artinya itu ngga tau mbak, terus ngomongnya tu hampir sama jadi 
bingung arti sama maksudnya kata yang mana” (Interview with 
the students on Monday, 31 July 2017).  
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d. Student‟s lack of vocabulary 
Based on observation and interview that do the researcher on 
8A class by Mrs. Yunita, the researcher found that the students 
have lack of vocabulary. The researcher found that sometimes the 
students look confused when they found a strange word. The 
students said that “kalo itu sih susahnya itu di cara ngomongnya 
itu, kadang masih banyak yang salah dan nggak tau maksud dari 
apa yang di omongin”(Interiew with the students on Wednesday, 
26 July 2017).  
Based on the above observations and interviews, the researcher 
concludes that there are some problems of the students. Problems 
of students consisting of less effective classrooms, lack of 
motivation and support for students, students lack confidence in 
learning English, and students can not pronounce the word in 
English properly. 
 
3. The school 
The third problem that often arises is from the school itself. The 
problem that often arises is the lack or lack of fasilities or media 
provided by schools in the learning process. In SMP Al-Islam 
Kartasura, not all classes use LCD, it will make students not interested 
and easily bored with English lessons. 
Based on interviews that have been conducted by researcher with 
teachers, the teacher said that “kalau soal LCD memang sekolah tidak 
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menyediakan banyak LCD untuk setiap kelas” (Interview with Mr. 
Heru on Thursday, 27 July 2017). Then another teacher said that 
“sebenarnya dulu itu ada banyak LCD mbak, ya cukuplah untuk jumlah 
kelas yang sebanyak ini, tapi ya kadang ada yang rusak itu lho LCD 
nya” (Interview with Mrs. Handayani on Wednesday, 26 July 2017).  
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c. Discussion 
1. The implementation of teaching vocabulary for second grade students of 
SMP Al-Islam Kartasura. 
a. The techniques used by the teachers in teaching vocabulary for second 
grde students of SMP Al-Islam Kartasura.  
Based on observations and interviews that have been conducted by 
researcher with English teachers and also students, there are several 
techniques used by teachers in teaching vocabulary. The techniques 
used include translating, memorizing, and playing gaames. The use of 
the technique is based on students' conditions and effective classroom 
atmosphere. Theresearcher think that the use of these techniques will 
improve students' ability to master vocabulary. 
The application must bring a dictionary when the English lesson is 
also very good because with it students can find difficult words to 
improve the vocabulary of the pupils themselves. Harmer (2007:239) 
states that “dictionaries contain two wealth of information about words 
that students can gain from it. Not only mean but also they can see 
how to operate the words”. Besides that Hrmer (1991:161) suggest 
some strategies that teachers can use to help their students practice 
vocabulary, they are : a) Translation, b) Presentation, c) Explanation, 
d) Contrast, e) Mime, action, and gesture, f) Realia, g) Enumeration.  
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b. The material used by the teachers in teaching vocabulary for second 
grade students of SMP Al-Islam Kartasura.  
Based on observation and interview that researcher has conducted 
with English teachers and students, there are some materials that 
teachers use in teaching, especially vocabulary. The material used 
should be in accordance with the curriculum and syllabus. The material 
used is about recount text, asking and giving, narrative text, etc. The 
teacher must prepare the material well so that when the learning 
process can run perfectly. 
Hardjono (1998:93) states that there are some functions of 
intructional material, those are as the medium of information, to 
stimulate the students interest, to develop the students ability, and to 
ilustrate the things to the students. Techer has responsibility to the 
material. Before choosing the material, they are supposed to consider 
the factor especially for the suitability of their class.  
 
c. The media used by the teachers in teaching vocabulary for second grde 
students of SMP Al-Islam Kartasura.  
Based on observations and interviews that have been conducted by 
the researcher with English teachers and also students, there are some 
media used by teachers to teach English, especially vocabulary. The 
media used includes LCD, video, real thing, picture, etc. another 
teacher says that the media is very suitable to teach the LCD, because 
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in addition to simple also adds its own charm for students more focus 
attention to the material taught by the teacher. 
The use of media in the learning process is very important. In 
addition to make appeal the students and making students not feel 
bored, teachers are also easier in the delivery of material. Gerlach and 
Elly (1980:241) states that a medium is any person, material, or event 
that establishes conditions, which enable learners or students to acquire 
knowledge, skills, and attitudes. Brown (1977:2-3) states that defines 
media as the tools or the physical things used by a teacher to facilitate 
the instruction. The use of media will further enhance the spirit of 
students to learn vocabulary. 
Gerlach and Elly (1980:297) states that the media to teach are 
classified into sic general categories, they are: a) Picture, b) Audio 
recorder, c) Motion picture, d) Real things, simulation, and model, e) 
Television, f) Program and computer Assisted such as LCD, slides, 
film, chart, and etc.  
 
2. The problem are faced in the implementation of teaching vocabulary for 
second grade students of SMP Al-Islam Kartasura.  
Based on observations and interviews conducted by researcher with 
English teachers and students, and some problems are seen in the 
application of vocabulary teaching process for second grade students of 
SMP Al-Islam Kartasura. The problem is divided into three aspects, 
among others from teachers, from students, and from the school itself. 
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The first problem is from the teacher. Lack of ability of teachers to be 
able to provide motivation to the students are also obstacles that must be 
addressed. If the teacher remains in such circumstances, then it is feared 
the learning process becomes less effective. Harmer (1996:154) states that 
teaching vocabulary may be problematic because many teachers are not 
“confident about best practice in vocabulary instruction and at times don‟t 
know where to begin to form an instructional emphasis on word learning”.  
The second problem is from the disciple itself. Researcher found there 
are some problems faced by students when learning English. Problems that 
arise include lack of motivation for students in learning vocabulary, lack 
of student confidence when practicing English, and students also felt 
difficulties when having to say the word in English. Roger (1995:43) states 
that the difficulty of vocabulary items depends on a number of factors. 
They are: Similarity to L1, Similarity to English words already known, 
Connotation, Spelling and pronounciation, Multi-word items and 
Collocation. The last problem derived from the school like less of media, 
such as LCD.  
 
3. Suitability Among Technique, Material, and Media Used by Teacher to 
Teach Vocabulary 
a. Suitability between Technique and Material  
When the teacher uses translation technique to teach the students 
about personal pronoun, the suitable media to use is picture or real 
thing (Relia) media. Using such media to teach personal pronoun 
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makes the students easy to understand, but can improve their mastery 
of vocabulary. Furthermore, such technique is more effective, because 
it makes the students more interested and more enthusiastic to learn the 
subject more than ever. 
The observations conducted by the researcher shows that when the 
teacher teaches the students about “asking for someone‟s help” by 
using translation technique, the suitable media is LKS and dictionary.It 
is easier for the students to understand material when there is reading 
book on their hands, such LKS. The dictionary is used when the 
students do not understand or they do not know the meaning of words 
within the text.  
In addition, video or LCD media used to teach such material is 
very effective, because the students can directly see the conversation of 
how to ask someone‟s help. Thestudents, in fact, are prefer to such 
kind of media than the other ones. 
Based on research conducted by the researcher, the teachers use 
such media to teach vocabulary, and the students become enthusiastic, 
paying good attention to the teacher explaining material in front of the 
class.  
b. Suitability Between Material and Media  
When the teacher teaches vocabulary about recount text entitled 
“telling about experience” using LKS and Dictionary media, the 
suitable technique is “word guessing based context”. This technique is 
suitable for this material and media, because the students would be 
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easier to understand the context of reading based on LKS or Student‟s 
English Book. 
Besides, the teachers can also use translation technique to teach 
such material to improve vocabulary mastery of the students. When the 
students try to translate words on the text they do not know about their 
meaning, their vocabulary will automatically increase. Once they find 
any difficult words to understand or to translate, they can find them by 
opening dictionary. The dictionary can help them to improve their 
mastery of vocabulary. 
Based on research conducted by researcher, the teachers use such 
technique to teach the material above explained. Some of the students 
can easily understand what teachers explained, and the other can not 
understand because neither the technique nor media are interesting for 
them. 
c. Suitability Between Media and Technique  
Based on research conducted by researcher, the teachers useboth 
of picture and video as media, and use game as technique. The teachers 
use them to teach the students about asking, giving,, rejecting, and 
offering as material learning for the students. To make the material 
well-understood by the students, the teachers can play video that is in 
accordance with material. They can also use pictures to teach material 
to the students, because both of such media is very suitable to improve 
the vocabulary mastery of he students. 
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By using such media and technique, the research shows that the 
students are more interested in learning English, so they can 
understand the material easily and happily. The game is also an 
interesting technique for the students, because it stimulates the 
expectation and concentration of students to learn harder than ever. 
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  CHAPTER V 
CONCLUSSION AND SUGGESTION 
 
A. The conclussion 
In this chapter the researcher draw the conclussion of this research from 
the research findings and discussion. Based on the result of the research and 
the discussion mentioned above, the conclussion are then as the followings. 
1. The implementation of teaching vocabulary for the second grade 
students of SMP Al-Islam Kartasura.  
The techniques used by the teachers in teaching vocabulary for second 
grade students of SMP Al-Islam Kartasura. The techniques are 
implementing the procedure of teaching, translating, memorizing, playing 
games, word guessing based on context, and looking for dictionary.  
The material used by the teachers in teaching vocabulary for second 
grade students of SMP Al-Islam Kartasura. The techniques are recount 
text, giving, offering, rejecting, to ask for someones help, narrative text, 
procedure text.  
The media used by the teachers in teaching vocabulary for second 
grade students of SMP Al-Islam Kartasura. The techniques are LCD, 
picture, video, realia/real thing, and LKS.  
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2. The problem in the implementation of teaching vocabulary for second 
grade students of SMP Al-Islam Kartasura 
The teachers have problem when the teachers teach the students. The 
teachers problem are lack of ability of teachers to motivate students to be 
more focused in learning vocabulary and lack of teachers in controlling the 
condition of pupils and the situation of the gar classes is more effective.  
The students also have some problems in teaching vocabulary. The 
students problems are the students lack of confidence when practicing 
conversations in English, class situation that is less comfortable for 
teaching and learning process, the students have difficulties to learn and 
understand the meaning of the word and how to pronunciation in English, 
and lack of student‟s motivation in English lessons The problems do not 
only come from the teachers and the students, but also from that school 
themselves. The schools problem are lack of LCD media for learning 
English, especially in learning vocabulary and less of facilities for 
learning-proccess.  
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B. The suggestion 
After the researcher analyzed the data and drawing conclussion, the 
researcher has some suggestions and advices for the English teachers, the 
students, and the school of SMP Al-Islam Kartasura. Besides the researcher 
also had advice to the reader, such as:  
1. For the teacher 
The researcher gives suggestion to the teachers that teach English in 
SMP Al-Islam Kartasura. The first is the teachers should be more patient 
in dealing with students who have extraordinary character. The second is 
the teachers should be better able to understand the needs of students 
when in the classroom and when the process of teaching and learning. The 
third is the teachers should have a variety of techniques and methods so 
that students are not easily bored when the process of teaching and 
learning. The fourth is the teachers should also be more able to help 
students improve their students' skills in practicing English, and the last 
suggest is the teachers are expected to be more motivating students to be 
more enthusiastic in learning English, especially vocabulary.  
2. For the students 
The researcher also gives suggestion to the students. The researcher 
hopes, when the teachers teach in front of the class, the students more pay 
attention to the teachers. The suggestions to the students are the students 
should pay more attention when teachers are teaching in the classroom, 
the students should have a strong desire to deepen the vocabulary and be 
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able to practice well, the students should be more active when learning 
English, and the students should be happy memorizing vocabulary in 
order to master many vocabulary in English.  
3. For the school  
Besides the teachers and the students, the researcher also gives sme 
suggestions to the school. The first is the schools should better support 
students' comfort in learning by adding LCD to each class. The second is 
the damaged LCD should be replaced soon enough to be used for teaching 
and learning, and the third is incomplete school facilities should be more 
noticed, because the lack of facilities will hinder the process of teaching 
and learning effectively.  
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FIELD NOTE 
 
1. Class observation one  
Name of class  : 8A class 
Name of teacher : Mrs. Yunita  
Participants  : 29 students  
Time   : Wednesday, 19 July 2017 
 
 The researcher did observation in 8A class on Wednesday, 19 July 
2017. When the researcher come in the class, the researcher ask the 
permission to Mrs. Yunita allowed the researcher following in the 
classroom. The researcher sat on the back of classroom to observe the 
teaching learning proccess. The material for that day is about asking, 
giving, rejecting, and offering. The teacher shows the material use LCD 
proyektor. The teacher plays the video about that material, then the tacher 
ask the students to practice. After that, the teacher says some sentences, 
then the teacher ask the students to repeat what the teacher says. After that, 
the teacher ask the students to translate the dialog in video. Mrs. Yunita 
teach the students attractively, she knows that the students doesn‟t pay 
attention to her.  
 After that, the teacher explain the material. Mrs. Yunita ask the 
students to pay attention with her. So, mrs. Yunita gave a chence to the 
students to ask the material that still make them confused. She also 
remaind the students to always bring the dictionary. Then, Mrs. Yunita 
asked the students to open the LKS and do a task. After this, the teacher 
ask the students to wrote what the teacher says and then ask the students to 
translate that words in home. After few minutes, bell was rang, then the 
teacher gaves conclusion about material that day. The teacher says 
“hamdalah” and salam to the students. Finally, Mrs. Yunita and I leave 
from the class.  
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2. Class observation two 
Name of class   : 8D class 
Name of teacher : Mrs. Sri Handayani 
Participants  : 28 students 
Time    : Wednesday, 26 July 2017 
 
 The researcher did observation in 8D class on Wednesday, 26 July 
2017. When the researcher come in the classroom, the teacher was going 
in teaching learning proccess. The researchers ask the permission to Mrs. 
Handayani to entering the class. The researcher sat on the back of 
classroom to observe the teaching learning proccess. The teachers check 
the student‟s attendance. The material that day about personal pronoun. 
Firstly, Mrs. Handayani  explained about that material in the white board. 
The students pay attention to Mrs. Handayani when she is teach in front of 
class.  
 The teacher sat on her chair nd she explain the material. After she 
finished the material, she is also give the example dialogue related to the 
material. The students look interested with the way of Mrs. Handayani 
touch them but sometimes they look so confused because they found the 
strange word. She asked to the students to look the dictionary when they 
found the difficult word. Then, Mrs. Handayani asked the students to open 
their English book and do a task and the students should try to answer the 
questions. After few minutes, the teacher asked the students to pay 
attention to the LCD that shows in front of the class. She asked the 
students to look the conversation then she asked the students to answer the 
questions. After all of the questions answered, the teacher checked the 
students answer whether the answer is wrong or true. Finally, the bell is 
rang. The teacher closessed the meeting by saying “hamdalah” then the 
teacher said “Assalamu’alaikum” to the students.   
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3. Class observation three 
Name of class   : 8A class 
Name of teacher : Mrs. Yunita  
Participants  : 29 students 
Time    : Wednesday, 26 July 2017 
 
 The researcher did observation in 8A class on Wednesday, 26 July 
2017. When the researcher come in the classroom, the teacher was going 
in teaching learning proccess. The researchers ask the permission to Mrs. 
Yunita to entering the class. The researcher sat on the back of classroom to 
observe the teaching learning proccess. The teachers check the student‟s 
attendance. The material that day about to ask for someones help. Firstly, 
the teacher opens the meeting by saying “basmallah” together, then the 
teacher check the student‟s attendance and she said “How’s absent today?” 
then the students said “no one else, Mom”. Mrs. Yunita asked the students 
about their homework “did you finished your homework students?” then 
the students answered “yes ready, Mom”. The teacher checked the 
student‟s homework on by one.  
 After that, the teacher asked the students to translate the sentences 
in the white board. Then , the teacher explain about how  we can ask help 
to someones. The teacher practices about asking for help, then the students 
repeat what the teacher says. After the students translate, the teacher asked 
the students to repeat what the teacher says. The students look so funny 
with the teacher. After this, the teacher share the paper to the students, 
then she plays the audio then the teacher asked the students to fill the 
blank. After few minutes, the teacher asked the students to submit their 
work in front of the teacher. The last, the teacher asked the students make 
a dialog about to ask for someones help. After few minutes, the bell rang. 
The teacher drawing conclussion about material today. The teacher clossed 
the meeting by saying “hamdalah” and after that she said 
“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh”. The teacher and I 
leave from this class.  
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4. Class observation four 
Name of class   : 8D class 
Name of teacher : Mrs. Handayani  
Participants  : 28 students 
Time    : Monday, 31 July 2017 
 
 
The researcher did observation in 8D class on Wednesday, 26 July 
2017. When the researcher come in the classroom, the teacher was going 
in teaching learning proccess. The researchers ask the permission to Mrs. 
Handayani to entering the class. The researcher sat on the back of 
classroom to observe the teaching learning proccess. Firstly, the teacher 
opens the meeting by saying “basmallah” together, then the teacher check 
the student‟s attendance and she said “How’s absent today?” then the 
students said “no one else, Mom”. The material that day about recount text 
(tell the experience).  
Before going to the material, Mrs. Handayani gives warming up to 
the students. After that, the teacher make the table that conclude about 
tenses. The teacher makes a some paragraphs, then the teacher explain 
about that material. Mrs. Handayani  use at least 50% English, because 
they want the students understand about what the teacher said and 
understand about that material. After the teacher explain the material, the 
teacher asked the students to search the difficult word and then she asked 
the students to open the dictionary. To make students more active to the 
material, the teacher asked the students to read the words. After this, the 
teacher asked the students to make some paragraphs that tell their 
experience, then the teachers asked the students in font of the class.  
After few minutes, the bell is rang. The teacher gave conclussion 
about this material. After that the teacher clossed the class by saying 
“hamdalah”. Finally, Mrs. Handayani and I leave the class.  
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5. Class observation five 
Name of class   : 8A class 
Name of teacher : Mrs. Yunita   
Participants  : 29 students 
Time    : Wednesday, 02 August 2017 
 
 
The researcher did observation in 8D class on Wednesday, 26 July 
2017. When the researcher come in the classroom, the teacher was going 
in teaching learning proccess. The researchers ask the permission to Mrs. 
Handayani to entering the class. The researcher sat on the back of 
classroom to observe the teaching learning proccess. The teacher opened 
the class by saying “basmalah” then gave greeting to the students in 
English and the students answered also in English. The teacher check the 
student‟s attendance first. The material that day about asking and giving 
help.  
Firstly, the teacher asked the students to close the door. She said 
“can you help me to close the door, please?” then one of the students 
stand up “oke, miss”. Before going to next material, Mrs. Yunita review 
the material last meeting. She is motivated the students to improve their 
vocabulary by their self. The teacher gave example by realthing. She 
explain about the material today, and the students look so friendly with 
Mrs. Yunita. The teacher gave explanation to the students how we can 
asking help to someone. After explained, the teacher asked the students to 
wrote some word in their book. After this, he gave a chence to the students 
to ask about the material that still make them confused.  
After few minutes, the bell is rang. The teacher gave conclussion 
about this material. After that the teacher clossed the class by saying 
“hamdalah”.  Thae teacher said “Wassalamu’alaikum warahmatullai 
wabarakatuh” Finally, Mrs.Yunita  and I leave the class.  
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INTERVIEW 
 
1. Interview with the teachers 
a. Interview with Mrs. Handayani  
Time : Rabu, 26 Juli 2017 
Setting : English office of SMP Al-Islam Kartasura  
T  : Teacher 
I  : Interviewer 
 
I  : Assalamu‟alaikum bu Hani.  
T : Wa‟alaikumsalam. Gimana mbak, ada ap? 
I : Maaf bu, bolehkah saya minta waktunya sebentar buat interview? 
T : Oh iya bisa-bisa, kapan? Nanti apa sekarang? 
I : Kalo Ibu ada waktu longgar, sekarang tidak apa-apa  bu. 
T :Oke, tak carikan tempat yang enak dulu ya buat ngobrol biar 
nggak keganggu sama orang. 
I : Oh iya bu. 
T : Piye mbak? 
I : Gini bu, langsung saja ke pertanyaan ya  bu. Menurut bu Hani, 
vocabulary itu penting tidak sih bu dalam pelajaran bahasa Inggris? 
T : Vocabulary adalah hal yang sangat penting karena tanpa 
vocabulary yang banyak siswa tidak dapat mempelajari vocabulari 
atupun bisa berbahasa inggris secara lancar. 
I : Trus materi apa yang Ibu ajarkan ketika mengajarkan vocabulary? 
T : Ya ada asking, giving, recount, to ask for someones help, 
narrative, descriptive text, trus suruh buat short story gitu, banyak 
lah mbak materinya.  
I : Kalau recount itu memang sudah diajarkan sejak kelas 8 atau 
kelas 7 bu? 
T : Materi recount itu sudah ada di silabus, itu ada di semester 2. 
Kalau untuk kelas 8 sendiri memang seharusnya sudah ada materi 
itu”   
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I : oh iya bu, lalu untuk medianya bu, biasanya ibu pake media apa 
aja? 
T : Kalo untuk medianya ya macam-macam mbak, kadang pake LCD 
itu yang lebih ringkes, terus kadang pake picture, pake real thing 
kayak contohnya bolpen apa penghapus gitu, trus yang paling 
penting ya LKS nya mbak soalnya semua materi kan disitu. 
I : Kalo pake real thingnya, berarti Cuma semacam bolpen, pensil, 
penghapus gitu ya bu? 
T : Ya enggak to mbak, kadang ya saya bawakan benda-benda, benda 
yang ada dalam lemari gitu contohnya, dan sejnisnya lah mbak. 
I : Pernah menggunakan video atau semacamnya tidak bu dalam 
pengajaran vocabulary? 
T : Ya pernah juga mbak, kadang saya memutarkan video agar murid 
tidak mudah bosan dalam belajar, kalau video biasanya nanti murid 
saya suruh untukmemberikan komentar. 
I : Kalau penggunaan LCD sendiri, apaka bu Hani juga lebih tertarik 
dengan media tersebut bu? Kan kadang murid itu lebih antusias 
kalau diajarkan pake LCD, ada gambar-gambarnya dalam materi, 
seperti itu. Bagaimana bu? 
T : Iya, saya juga lebih suka pake LC mbak sebenerya, soalnya kalau 
memakai LCD itu murid lebih tertarik daripada kalo pake papan 
tulis atau gambar-gambar sejenisnya, lagian kalo pake LCD kan 
murid lebih ada perhatian khusus ke pelajarnnya.  
I : Seperti itu ya bu. Berarti lebih sering memakai LCD katika 
mengajar ya bu? 
T : Ya nggak juga mbak, tergantung kebutuhan anak juga. Kadang 
murid itu kan bosen kalau dikasih sesuatu yang berturut-turut, jadi 
kadang saya ya pake white board gitu but ngajar, sama enaknya sih 
mbak sebenarnya kalau muridnya sama memperhatikan semuanya.  
I : Iya bu, lalu kalau untuk materi dalam LKS nya sendiri, memang 
dari bu Hani mewajibkan adanya LKS ya bu atau buku bahasa 
Inggris sejenisnya gitu bu? 
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T :Kalau buku bahasa Inggris itu memang harus ada mbak soalnya 
tanpa ada buku gimana mau ngerti materinya.  
I : Kalau untuk tehniknya bu, biasanya bu hani pak tehnik apa aja 
untuk meningkatkan vocabulary? 
T : Saya biasanya pakenya macam-macam sih mbak, kaang ya pake 
translation, memorization, trus pake game juga, ganti-ganti mbak 
biar murid ngga bosan. 
I : Lalu, menurut ibu sendiri tehnik yang paing cocok utnutk 
mengajar vocabulary itu yang mana saja bu? 
T : Ya semuanya cocok mbak, ya cuma biasanya saya lebih suka 
pake translation sama playing game mbak, kalau game kan anak-
anak ngga muah bosan, jadi saya lebih mudah kalau metransfer 
ilmu ke anak.  
I : Jai setiap pertemuan itu tehniknya beda-beda ya bu: 
T : Iya mbak, biar anak ngga bosan. 
I : Nah kan biasanya dalam pengajaran vocabulary itu ada kosa kata 
baru kan bu, lha itu si anak suruh mencari sendiri atau mencari 
dikamus bu? 
T : Kalau untuk kosa kata, biasanya setiap kali pertemuan saya suruh 
si murid menulis kosakata minimal 10 vocabulary beserta artinya 
juga, trus nanti saya suruh hafalkan, nah setelah itu saya suruh 
maju ke depan kelas untuk megucapkan vocab-vocab yag sudah 
mereka hafalkn tadi, begitu selanjutnya mbak. Jadi si murid itu 
mempunya bendahara kata banyak setiap pertemuannya.  
I : Ow begitu ya bu, berarti ibu juga mewajibkan murid untuk 
membawa kamus ya bu setiap kali pelajaran bahasa Inggris? 
T : Justru saya suruh bawa kamus setiap hari mbak biar mereka bisa 
membuka kamus kalo mereka kesulitan mencari tau maksud dari 
kata yang dicari, ya biar kosa katanya jadi nambah lah mbak, biar 
bendahara kata mereka juga semakin banyak.  
I : Oh iya bu, kan dalam pengajaran bahasa Inggris, khususnya 
vocabulary itu pasti ada kendala-kendala atau masalahnya ya bu, 
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nah bagaimana cara ibu mengatasi permasalahan atau kendala-
kendala seperti itu? 
T : Maksudnya masalah yang seperti apa ya mbak? Masalah si murid 
waktu belajar bahasa Inggris gitu? 
I : Iya bu, jadi missalkn si murid itu tidak bisa megucapkan bahasa 
Inngris dengan benar atau tidak bisa mengikuti pelajaran dengan 
baik gitu bu, cara ibu mengatasi hal seperti itu bagaimana bu? 
T : Owalah, ya saya berikan motivasi-motivasi gitu mbak, kayak 
semisal saya kasih motivasi “nati kalau kamu ngga bisa bahasa 
Inggris, nanti kamu kalah sama turis-turis lho, mereka bisa bahasa 
Inggris jadi kamu ngga boleh kalah” gitu mbak, hehe.. Pokoknya 
lebih sering saya kasih motivasi dan dukungan buat murid mbak 
biar mereka lebih tertarik dan antusias dalam mata pelajaran bahasa 
Inggris mbak.  
I : Nah kalau soal motivasi nih bu, apakah semua murid juga peka 
dan mudah kalau hanya dikasih motivasi-motivasi seperti itu bu 
bu? 
T : Kalo masalah motivasi sih ya memang lebih cenderung ke anak 
ya, mereka kadang masih asyik sendiri kalo lagi diajarin, jadi ya 
ada anak yang mudah ngerti dengan kata-kata dan ada juga yang 
acuh tak acuh, namanya juga anak ya mbak. 
I : Nah, lalu ini bu msalah evaluasi. Gimana sih cara bu Hani 
melakukan evaluasi materi kepada murid? 
T : Saya biasanya melakukan evaluasi itu setelah selesai pelajaran 
mbak, jadi saya tanyain gitu hri ini tadi materinya tentang apa trus 
kalau untuk vocab, saya suruh megingat kembali apa yang sudah 
mereka hafalkan tadi. 
I : Ow begitu ya bu, nah kalo problematika bu, kan problem itu 
muncul tidak hanya dari guru ataupun murid, tetapi juga dari 
sekolah. Nah klo problem dari sekolah itu sendiri ada bu? 
T : Oh ya jelas ada lah mbak, sudah pasti itu. 
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I : Kalau boleh tau, masalah yang muncul dari sekolah itu apa saja 
bu? 
T : Kalau dari sekolah lebih ke fasilitasnya mbak. 
I : Iya bu, fasilitasnya gimana? Apakah kurang memadai bu? 
T : Sebenarnya dulu itu ada banyak LCD mbak, ya cukuplah untuk 
jumlah kelas yang sebanyak ini, tapi ya kadang ada yang rusak itu 
lho LCD nya, itu yang jadi kendala mbak, jadi susah kalau mau 
ngajar pakai LCD.  
I : Berarti tidak setiap pertemuan pakai LCD ya bu? 
T : Ya tidaklah mbak, makanya saya pakai beberapa media untuk 
mencukupi kebutuhan proses belajar mengajar mbak. 
I : Terus tanggapan dari pihak sekolah gimana bu? 
T : Maksudnya tanggapan buat mengatasi permasalahan itu? 
I : Iya bu, apakah ada  tanggapan dari kepala sekolah mungkin bu? 
T : Ya dulu pernah dirundingkan untuk memperbaiki LCD yang 
rusak mbak, kalau nggak ya beli yang baru.  
I : Ya semoga lekas ada tindkan dari pihak sekolah ya bu untuk 
mengatasi masalah itu bu, biar proses belajar mengajar jug bisa 
lebih efektif. 
T : Iya mak, aamiin. Semoga juga gitu mbak, hehe 
I : Ow iya bu. 
 Saya kira cukup bu untuk wawancaranya, trimakasih banyak bu 
sudah berkean meluangkn waktunya untuk saya wawancarai, saya 
juga mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan 
di hati bu Hani. 
T : Oh iya mbak gapapa, sama-sama ya mbak. Sukses buat 
skripsinya, cepet lulus ya mbak. 
I : Iya bu, aamiin. Trimakasih bu. 
T : Ya mbak, sama-sama.  
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b. Interview with Mrs. Yunita 
Time : Rabu, 26 Juli 2017 
Setting : Classroom of SMP Al-Islam Kartasura  
T  : Teacher 
I  : Interviewer 
 
I : Assalamu‟alaikum bu Yunita. Bu, ibu sedang longgar tidak? 
T : Emm..longgar sih mbak, tapi lagi nginput ata dikit ini, lha ada apa 
mbak? 
I : Ini bu, kalo lagi longgar mau minta waktunya sebentar buat 
interview. 
T : Owalah, iya mbak iya ngga papa, tak luangin dulu aja. Mau 
interview dimana? 
I : Makasih bu, terserah ibu enaknya dimana bu. 
T : Anu aja, diruang kelas ya, kan juga mumpung lagi pada sholat 
dhuha, ngga papa to mbak? 
I : Iya bu tidak apa-apa, malah sepi jadi lebih konsen. 
T : Yaudah yuk langsung aja ya mbak, gimana? 
I : Gini bu, menurut bu Yunita itu vocabulary penting tidak dalam 
pelajaran bahasa Inggris? 
T : O ya penting dong mbak, bahasa Inggris kalau kita nggak tau 
vocabulary nya apa ya bisa ngomong? Jadi kalao kita mau bisa 
bhsa Inggris mesti harus tau dulu kosa katanya kan, ngga mungkin 
kita bisa belajar bahasa Inggris tanpa vocabulary itu nggak 
mungkin mbak.  
I : Jadi menurut ibu penting ya bu vocabulary dalam bahasa Inggris 
itu. Lalu, kalau untuk materinya sendiri, biasanya ibu pake materi apa 
dalam pelajaran bahasa Inggris, khususnya mengajar vocabulary?  
T : Kalau untuk materi ya ada personal pronoun, greeting, recount, 
tapibiasanya saya pake materi berbentuk teks gitu, kan memang 
sudah masuk sylabus kelas 8 ya mbak, jadi ya saya kasih materi 
greeting  kan juga termasuk dalam konteks bacaan.  
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I : Ow begitu ya bu, kalau untuk materi seperti recount juga sudah 
ada ya bu? 
T : Teks recount itu memang sudah ada dikelas 8 mbak di semester 2, 
materinya ya macam-macam mbak.  
I : Nah kalau untuk medianya bu, biasa ibu pakai media apa untuk 
pembelajaran vocabulary? 
T : Kalau medianya mah banyak banget ya mbak, kadang ya saya 
pake LD proyektor, kadang pake game, macam-macam mbak. 
I : Pernah nggak sih bu pake video atau semacamnya gitu? 
T : Kadang saya memutarkan video agar murid tidak mudah bosan 
dalam belajar, kalau video bisanya nanti murid saya suruh 
untukmemberikan komentar dari video atau film yang mereka liat, 
gitu. 
I : Gitu ya bu, jadi biar ada feedback dari murid gitu ya? 
T : Iya mbak bener, biar murid juga nggak hanya foku nonton aja tapi 
juga dituntut untuk berfikir juga, mengambil kesimpulan dari apa 
yang mereka tonton.  
I : Nah, pernah nggak sih bu Yunita memakai media seperti real 
thing atau sejenisnya gitu?  
T : Oo pernah mbak, gini mbak, saya lebih asyik kalo ngajar pake 
real thing, soalnya ya malah banyak vocabulary yang akan lebih 
mudah di ingat siswanya mbak. Ya memang sih banyak media-
media yag justru lebih efektif dibandingkan media ini, tapi kalo 
menurut saya sih lebih enakan ini mbak, simple tapi jua praktis, 
hehe 
I : Berarti bu Yunita tidak pernah memakai LCD gitu dong bu? 
T : Ooo kalo LCD ya pernah to mbak, itu media yang kalah 
pentingnya juga. Tapi saya jarang pake LCD soalnya karena 
terbatas juga mbak, terus kadang anak malah gak jadi fokus ke 
materi mbak. 
I : Oh iya ya bu, nggak setiap kelas ada LCD nya ya bu jadi susah. 
T : Lha itu kendalanya mbak, hehe 
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I : Iya bu, lalu kalau mengenai tehniknya sendiri, biasanya bu Yunita 
pakai tehnik apa bu? 
T : Saya pakai translating itu mbak, soalnya muridnya memang  
harus dibiasakan dengan menerjemahkan dan membuka kamus biar 
vocabnya itu nambah terus.  
I : Berarti Cuma pakai translating aja ya bu, tidak ada tehnik lain 
yang dipakai? 
T : Ya ada, kayak dengan main game atau menghafal gitu mbak, tapi 
saya jarang pake tehnik tersebut mbak, lebih seringnya ake 
translating itu. 
I : Kalau boleh tau kenapa sih ibu lebih tertarik dengan penggunaan 
tehnik tersebut dalam pengimplementasian dalam pengajaran 
vocabulary? 
T : Karena murid-murid itu kalo suruh menghafal itu susah, mereka 
lebih mudah memahami kalau saya suruh menerjemahkan mbak, 
jadi solusinya ya saya kombinasikan sama tehnik-tehnik yang lain 
mbak biar balance.  
I : Terus dapat pelatihannya tidak bu? 
T : Ya ada mbak, kaya saya kasih soal-soal gitu trus siswanya suruh 
menerjemakan. 
I : Hasilnya memuaskan bu? 
T : Yahhh, kalau hasilnya sih lumayan mbak, hehe 
I : Ow begitu ya bu, nah kalau untuk evaluasinya gimana bu? 
T : Evaluasi dalam pembelajarannya gitu mbak? 
I : Iya bu dalam pembelajarannya. 
T : Kalau evaluasinya, biasanya saya melakukan evaluasi itu 
seminggu sekali mbak. Jadi nanti pertemun terakhir dalam 
seminggu itu, saya melakukan evaluasi mereview materi yang 
sudah dipelajari pertemuan sebelumnya.  
I : Terus masalah-masalah yang dihadapi bu Yunita sendiri itu apa 
bu? Apa mungkin dari segi gurunya sendiri, atau muridnya atau 
mungkin sekolahnya bu? 
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T : Dari segi semuanya mbak, dari guru juga ada seperti guru kurng 
mampu memanajemen kelas gitu mbak. 
I : Lah kalo dari muridnya sendiri bu? 
T : Kalo dari murid paling hanya kurang perhatian dan motivasi aja 
sih mbak, kdang anak kan butuh perhatian dan motivasi juga 
dukungan lebih dari kita sebagai guru ya mbak.  
I : Iya bu betul sekali, kita yang lebih memberikan motivasi untuk 
murid ya bu biar lebih semangat lagi 
T : Iya dong mbak, betul sekali. 
I : Nah tadi kan dari sisi guru dan murid ya bu, kalau dari sekolah 
juga ada kendala bu? 
T : Kalau dari sekolah paling ya terkendala fasilitasnya sih mbak. 
I : Lha memang gimana bu fasilitasnya? Kurang memadai atau 
bagaimana? 
 
T : Fasilitasnya itu ya kurang mbak, terlebih masalah medianya, LCD 
katakanlah. LCD itu kan tidak semua kelas ada mbak, Cuma 
beberapa aja, itupun masih ada yang rusak juga belum diperbaiki. 
Jadi ya kadang guru terkendala karena LCD itu, proses belajar 
mengajar jadi kurang efektif mbak. 
I : Lah tidak ada rencana perbaikan LD yag rusak atau penmbhn gitu 
ya bu? 
T : Masih dalam pertimbangan pihak sekolah mbak. 
I : Nah kalau utuk ruang kelasnya atau gedung-gedungnya sudah 
memadai ya bu 
T : Alhamdulillah kalau ruang kelas dan gedung sudah cukup mbak, 
ya Cuma ada dua ruang yang masih dalam tahap perbaikan.  
I : Emm..saya rasa sudah cukup bu interviewnya, sudah banyak 
informasi yag saya dapatkan dari bu Yunita. Trimakasih bu sudah 
meluangkan waktunya untuk interview, saya juga sekalian mau izin 
pamit nggih bu, hehe 
 Assalamu‟alaikum bu. 
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T : Oh iya mbak sama2. Wa‟alaikumussalam warahmatullahi 
wabarakatuh.  
 
2. Interview with the students  
a. Interview one 
Nama siswa : Deva 
Kelas   : 8D 
Setting  : Di dalam kelas  
Waktu  : 27 July 2017 
R   : The researcher 
S   : The student 
 
R : Assalamu‟alaikum mbak, lagi nyantai ya? Boleh minta wktunya 
sebentar nggak mbak buat interview? 
T : Wa‟laikumsalam bu, oo boleh banget. Mau interview apa? 
R : Ini lho buat penelitian saya mbak. 
T : Tapi jangan lama-lama ya bu, hehe 
R : Ooo siap mbak, ngga pake lama kok. Bisa dimulai sekarang kan? 
T : Bisa bu. Sini duduk didepanku aja biar enak bu. 
R : Makasih mbak. Oke, jadi gini penelitian saya kan tentang 
pengajaran vocabulary, jadi nanti saya tanyanya ya tentang 
vocabulary tapi nggak banyak-banyak kok nanyanya. Menurut 
mbak Deva, vocabulary itu penting nggak sih? 
T : Emm..ya penting sih bu, kalau kita ngga tau vocabulary ya nggak 
bisa ngomong pake bahasa Inggris kok. 
R : Kalau untuk penguasaan vocabularynya gimana mbak? 
T : Kalau untuk peguasaan vocabularynya, biasanya disuruh bawa 
kamus terus suruh nyari beberapa vocabulary kemudian disuruh 
menghafalkan bu. 
R : Gitu ya mbak, oke. Kalau dikelas 8 sendiri itu ada beberapa 
materi yang diajarkan ya, nah materinya itu tentang apa saja? 
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T : Ya banyak bu, ada materi yang tentag recount itu lho, trus yang 
minta tolong dalam bahasa inggris gitu, pokoknya banyak bu. 
R : Ow begitu ya mbak, nah sekarang saya mau nanya tentang bu 
Handayani selaku guru bahasa Inggris. Nah cara beliau ngajar itu 
gimana sih mbak? 
T : Bu Hani itu kalau ngajar enak banget bu, beragam variasinya, 
kadang kita disuruh nulis vocab 10 trus suruh ngehafal, trus juga 
kadang pake game juga bu, pokoknya enak banget kalo yang ngajar 
bu Hani bu. 
R : Nulis vocabulary gitu wajib ya mbak kalau setiap pertemuan? 
T : Iya bu, biar vocab kita selalu nambah gitu. 
R : Oke. Tadi kan mbak Deva bilang bu Hani kadang ngajar pake 
game, nah game ap aja yang biasanya bu Hani pakai mbak? 
T :Kalau gamenya itu saya suruh maju kedepan menulis satu kata, 
terus murid lainnya maju meneruskan dan mencari kata yang huruf 
depannya berasal dari huruf akhir kata yang ditulis temannya tadi 
gitu bu.  
R : Lebih enak mana diajar pake game kaya gitu sama diajar biasa? 
T : Ya enak pake game lah bu, kita kan jadi nggak bosen. 
R : Lha kalau untuk medianya mbak, biasanya bu Hani itu kalau 
ngajar pakai media apa? 
T : Maksudnya media tu peralatan ngajarnya bu? 
R : Iya mbak, kaya contoh pakai LCD atau apa gitu. 
T : Oh, kalo bu Hani itu lebih sering pake LCD bu, jadi kita juga 
ngga bosan, terus juga lebih gampang nerima pelajaran yang 
disampaikan. 
R : Nah lanjut ya mbak, biasanya bu Hani mengadakan evaluasi 
tentang vocabulary nggak? 
T : Iya mbak, bu Hani kadang dekte gitu trus kita suruh nulis 
dikertas. 
R : Dektenya gimana mbak? Berarti skillnya writting ya? 
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T : Iya bu, jadi kita suruh nulis apa yang bu Hani ucapkan, harus 
bener tulisannya bu. 
R : O gitu, kalau masalahnya dalam bahasa Inggris itu apa aja mbak? 
T : Itu lho bu ngomongnya bahasa Inggris susah banget, lha lidah 
Jawa suruh ngomong bahasa Inggris ya jelas susah to, hehe 
R : Hehe ya makanya belajar mbak Deva. Lha pernah mengalami 
kesulitan nggak ketika bu Hani ngajar? 
T : Apa ya bu, nggak ada bu, bu Hani kalo ngajar enak an gampang 
dipahami kok bu. 
R : Kalo bu Hani ngajar disuruh baawa kamus terus ya mbak? Buat 
apa kamusnya, kepakai trus juga? 
T : He‟em bu, suruh bawa kamus, kalau gak  bawa suruh keluar ngga 
oleh ikut pelajaran. Kamusnya nanti buat klau bu Hani suruh 
ngartiin gitu sama nyari kata-kata yang sulit gitu bu. 
R : Wah tambah pinter dong nanti mbak Deva kalo sering 
nerjemahin, hehe 
T : Hehe ya aamiin bu. 
R : Trus ini mbak, disekolah kan juga menyediakan fasilitas sepeti 
LCD, nah itu juga digunakan trus? 
T : Ya digunakan bu, tapi LCD nya kadang kurang, kadang juga gak 
jelas gambarnya, bruwet-bruwet gitu. 
R : Kalau untuk kelasmu sendiri, temen-temenmu dan mbak Deva 
sendiri nyaman kan kalau dikelas? 
T : Nyaman-nyaman aja, tapi kadang rame. Yang gojek anak satu dua 
tapi semua kena imbasnya bu. 
R : Nah trus car mbak Deva mengatasi masalah tersebut gimana? 
T : Hehe ya di ingetin bu yang rame. 
R : Ow gitu, okelah mbak Deva saya rasa cukup interviewnya, 
makasih ya udah bersedia meluangkan waktunya, maaf apabila 
saya ada salah kata. 
T : Oh iya bu sama-sama. 
R : Saya langsung pamit ya mbak, Assalamu‟alaikum. 
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T : Ya bu, wa‟alaikumsalam.  
 
b. Interview two 
Nama siswa : Ningrum 
Kelas   : 8A 
Waktu  : 25 July 2017 
Setting  : Di depan ruang kelas 
R   : The researcher 
S   : The student 
 
R : Assalamu‟alaikum mbak Ningrum. 
T : Wa‟alaikumsalam bu, nyari siapa bu? 
R : Ini nyari mak Ningrum, mau interview mbak Ningrum sebentar 
bisa? 
T : Wah interview buat apa bu? 
R : Ini lho buat penelitian saya mbak, gimana bisa? 
T : Oh yaudah bu gak papa, dimana bu? 
R : Disini aja gapapa, di depan ruang kelas mbak. 
 
T : Oke bu. 
R : Langsung aja ya mbak, ini kan penelitian saya tentang pengajaran 
vocabulary, jadi nanti saya mau nanya-nanya sedikit tentang 
vocabulary.  
T : Iya bu siap. 
R : Menurut mbak Ningrum, vocabulary dalam pelajaran bahasa 
Inggris itu penting nggak sih mbak?  
T : Ooo ya penting dong bu, kalo nggak tau vocab nggak bisa tau 
bahasa Inggris kok. 
R : Lha kalau materinya mbak, kan kelas 8 itu ada beberapa materi 
ya, nah materi apa saja yang diajarkan mbak? 
T : Banyak bu, ada procedure text, narrative, descriptive gitu. 
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R : Nah kalau materi yang cocok untuk vocabulary itu materi apa saja 
mbak? 
T : Apa ya bu, semua juga cocok kok bu asal kita bisa memahami aja. 
R : Kalau lebih fokusnya materi apa mbak? 
T : Emm..Narrative itu juga cocok mbak, kan banyak kata dalam 
cerita itu bu.  
R : Oke deh mbak, sekarang saya mau tanya tentang cara mengajar 
bu Yunita ya mbak. Ca ngajar bu Yunita itu gimana sih mbak? 
T : Cara ngajar bu Yunita itu ya gitu mbak, enak, nggak bosenin tapi 
agak galak, hehe. Tapi gampang nyantolnya mbak pelajarannya. 
R : Pernah pakai media nggak, LCD atau apa gitu buat alat ngajar? 
T : Bu Yunita kalo ngajarnya pake benda aslinya gitu malah lebih 
seru mbak, ya meskipun agak galak tapi ngajarnya banyak model 
jadi ngga bosan.  
R : Berarti seringnya pakai real thing ya mbak? 
T : Iya bu. 
R : Kalau media lain kaya LCD atau picture, atau kamus gitu ngga 
pernahpakai ya mbak? 
T : Pernah bu, LCD, tapi jarang bu Yunita pakai LCD. 
R : Lha kalau pakai LCD tu biasanya Cuma pas ngajar materi atau 
juga kadang ditayangkan vieo atau film gitu? 
T : Ya kadang materi kadang video juga film bu, nggak mesti sih bu. 
R : Lha ini mbak, katnya di sekolh ini ada masalah terkait fasilitas 
ya? 
T : Emm.. iya bu, ruangannya kan ada yang lagi dibangun terus sama 
LCD nya kan kurang bu, kadang kelasku nggak kebagian. 
R : Tapi kan juga kadang kebagian kan mbak? Gapapa, kan ada 
fasilitas lainnya, ya semoga lekas ada penambahan lagi ya mbak. 
T : Iya bu. 
R : O iya bu Yunita suruh menghafal vocabulary gitu nggak mbak? 
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T : Iya bu, kadang suruh hafalin vocabulary pas ngajar materi gitu, 
trus kadang suruh nerjemahin juga kalau ada kata yang nggak tau, 
makanya suruh bawa kamus juga bu.  
R : Pernah pakai game gitu nggak mbak? 
T : Kalau bu Yunita jarang pakai game mbak, bu Yunita kalau ngajar 
serius sih, hehe 
R : Nah kalo permasalahan dalam mempelajari bahasa Inggris 
khususnya vocabulary apa mbk menurut mbak Ningrum?  
T : Kadang artinya itu ngga tau mbak, terus ngomongnya tu hampir 
sama jadi bingung arti sama maksudnya kata yang mana, hehe 
R : Hehe makanya belajarnya di giati ya mbak biar bisa. Terus 
menurut mbak Ningrum kondisi kelasmu nyaman nggak? 
T : Ya gitulah bu, kadang nyaman kadang enggak, lha pada rame itu 
lho bu. 
R : Ow gitu, oke lah mbak saya kira cukup buat interviewnya, 
makasih ya mbak untuk waktunya. 
T : Iya bu sama-sama, mau langsung pulang bu? 
R : Iya mbak, lha udah selesai tugasnya kok, hehe 
T : Ohh, ya bu hati-hati. 
R : Iya mbak, trimakasih. Assalamu‟alaikum. 
T : Wa‟alaikumsalam.  
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SILABUS SMP/MTs 
 
 
Satuan   : SMP Al-Islam Kartasura  
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas    : VIII 
Semester  : 1 (Satu) 
Kompetensi Inti : 
 
KI 1: Menghargai dan menghayati  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
KI 3: Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4: Mengolah,  menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.  
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Kompetensi 
Dasar 
Materi Pokok/Materi 
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3.1 Menerapkan 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
untuk 
melaksanaka
n fungsi 
sosial 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
tindakan/kej
adian yang 
dilakukan/ 
terjadi secara 
rutin atau 
merupakan 
kebenaran 
umum, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya 
4.7   Menyusun 
teks lisan 
dan tulis 
Teks lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara 
rutin atau merupakan 
kebenaran umum 
Fungsi sosial  
Menghargai alam semesta, 
memberi contoh kebiasaan 
baik/jelek, 
membanggakan, dsb. 
Struktur teks 
The sun shines everyday in 
Indonesia, so it is mostly 
very green. My father is 
very healthy because he 
wakes up early and 
excersises everyday. We 
have English on Monday 
and Wednesday. Do you 
get up early? Yes, I help my 
Mom before I go to school; I 
clean the house and wash 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau 
sering mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur 
kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk 
mencontoh kebiasaan 
tersebut dengan 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum, dalam bahasa 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan dalam 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: tata 
bahasa, kosa kata, 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, tulisan tangan. 
8  JP 3.2 Menerapk
an 
struktur 
teks dan 
unsur 
kebahasaa
n untuk 
melaksana
kan fungsi 
sosial dari 
ungkapan 
meminta 
perhatian, 
mengecek 
pemahama
n, 
mengharg
ai kinerja 
yang baik, 
dan 
meminta 
dan 
mengungk
apkan 
pendapat, 
serta 
responnya, 
Teks lisan dan tulis untuk (a) 
meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, 
dan (d) meminta/ 
mengungkapkan pendapat 
serta responnya 
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
Fungsi sosial 
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru dan 
teman 
Struktur  teks  
(ungkapan hafalan, tidak 
perlu dijelaskan tata 
bahasanya) 
a. Excuse me. Attention, 
please. Yes, please. Alright., 
dan semacamnya 
b. She’s kind, isn’t she? Yes, 
she is. Understood? Is it 
Masing-masing 
menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau 
sering mendengar 
dan menyaksikan 
guru dan warga 
sekolah lain (a) 
meminta perhatian, 
(b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat 
serta meresponnya, 
dalam bahasa 
Inggris, bahasa 
Indonesia, dan 
bahasa lain, dengan 
unsur kebahasaan 
yang dipilih untuk 
mendekatkan 
hubungan 
interpersonal dengan 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial (a) 
meminta perhatian, 
(b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, 
serta responnya. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
struktur teks (a) 
meminta perhatian, 
(b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, 
serta responnya. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
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untuk 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/kej
adian yang 
dilakukan / 
terjadi secara 
rutin atau 
merupakan 
kebenaran 
umum, 
dengan 
memperhatik
an fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks. 
 
the dishes.,dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam 
Simple Present Tense. 
(2) Adverbia: always, 
often, sometimes, 
never, usually, every ... 
(3) Kosa kata: kata benda, 
kata kerja, dan kata 
sifat yang terkait 
dengan orang, 
binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal 
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
Inggris, dengan unsur 
kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan 
antara cara menyatakan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara 
rutin atau merupakan 
kebenaran umum, dalam 
bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan 
lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan 
dan menyaksikan 
banyak contoh interaksi 
dengan menyatakan 
 Sikap tanggung jawab, 
kerjasama, peduli, dan 
percaya diri yang 
menyertai tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role play) 
dalam bentuk interaksi 
dengan menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara 
rutin atau merupakan 
kebenaran umum. 
Observasi:   
(penilaian yang bertujuan 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaa
nnya. 
4.1  Menyusun 
teks lisan 
sederhana 
untuk 
mengucap
kan dan 
merespon 
ungkapan 
meminta 
perhatian, 
mengecek 
pemahama
n, dan 
mengharg
ai kinerja 
yang baik, 
serta 
meminta 
dan 
mengungk
apkan 
pendapat 
dengan 
memperha
clear? Yes, Sir., dan 
semacamnya. 
c. That’s great. It’s beautiful. 
Excellent! Thanks you., dan 
semacamnya. 
d. What do you think? Rudi did 
it well, didn’t he? Is that 
how you say it? Yes, I think 
so. I don’t think so. No., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: kata sifat 
sederhana 
(2) Tata bahasa: kata rujukan 
it, they, these, those, that, 
this. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural secara 
tepat, dengan atau tanpa a, 
the, this, those, my, their, 
dsb secara tepat dalam 
frasa nominal 
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
siswa (keteladanan). 
 Siswa dituntut 
untuk mencontoh 
keteladanan tersebut 
dengan (a) meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat 
serta meresponnya, 
dalam bahasa 
Inggris dan bahasa 
lainnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan 
dan arahan guru, 
siswa menanyakan 
dan mempertanyakan 
antara lain tentang 
perbedaan antara 
ungkapan (a) meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap santun, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
(a) meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, 
serta responnya. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam melakukan 
(a) meminta perhatian, 
(b) mengecek 
pemahaman, (c) 
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(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Tindakan, kejadian, 
keadaan, di kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya 
yang memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum dalam bahasa 
Inggris dari film, kaset, 
buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan 
contoh-contoh interaksi 
dengan menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum dalam bahasa 
Inggris dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri 
(fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan) interaksi 
menyatakan dan 
untuk memberikan 
balikan secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum, ketika muncul 
kesempatan, di dalam 
dan di luar kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, tanggung 
jawab, dan kerja sama 
siswa dalam proses 
pembelajaran di setiap 
tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di dalam 
dan di luar kelas. 
tikan 
fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaa
n yang 
benar dan 
sesuai 
konteks 
Topik 
Berbagai hal terkait dengan 
interaksi antara guru dan 
siswa selama proses 
pembelajaran, di dalam 
maupun di luar kelas, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungka
pkan pendapat, serta 
responnya, dalam 
bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam 
bahasa Indonesia, 
kemungkinan 
menggunakan 
ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, 
dsb. 
Mengumpulkan 
Informasi 
 Siswa mendengarkan 
dan menyaksikan 
banyak contoh 
interaksi (a) meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat 
serta responnya 
dalam bahasa 
Inggris dari film, 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkap
kan pendapat, serta 
responnya. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk (a) meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, dan 
responnya, ketika 
muncul kesempatan 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan siswa 
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menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum. 
 Secara kolaboratif, 
siswa berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, 
role-play, dan kegiatan 
lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
ungkapan menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa secara 
tertulis dalam jurnal 
belajar sederhana 
berbahasa Indonesia 
tentang pengalaman 
belajar menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara 
rutin atau merupakan 
kebenaran umum, 
termasuk kemudahan dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan menghasilkan 
teks yang di dalamnya 
termasuk tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara 
rutin atau merupakan 
kebenaran umum. 
kaset, buku teks, 
dsb. 
 Siswa menirukan 
contoh-contoh 
interaksi (a) meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, 
serta responnya 
dalam bahasa 
Inggris dengan 
ucapan, tekanan 
kata, intonasi, dan 
sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan 
dan arahan guru, 
siswa 
mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) 
interaksi (a) meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, (c) 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kesantunan dan 
kepedulian dalam 
melaksanakan 
komunikasi di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana bahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
berinteraksi dengan (a) 
meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, 
(c) menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkap
kan pendapat, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
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merupakan kebenaran 
umum yang telah 
dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan 
ungkapan menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum yang telah 
dipelajari  tersebut di 
atas dengan yang ada 
di sumber-sumber lain, 
atau dengan yang 
digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman 
tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, 
serta responnya. 
 Secara kolaboratif, 
siswa berusaha 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk (a) meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, 
serta 
responnyadalam 
konteks 
pembelajaran, 
simulasi, role-play, 
dan kegiatan lain 
yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa 
membandingkan 
ungkapan (a) 
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 Siswa menggunakan 
bahasa Inggris setiap 
kali muncul 
kesempatan untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum, di dalam dan di 
luar kelas, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Siswa berupaya 
berbicara secara lancar 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
meminta perhatian, 
(b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, 
serta responnyayang 
telah dikumpulkan 
dari berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa 
membandingkan 
ungkapan (a) 
meminta perhatian, 
(b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, 
serta responnyayang 
telah dipelajari  
tersebut di atas 
dengan yang ada di 
sumber-sumber lain, 
atau dengan yang 
digunakan dalam 
bahasa lain.  
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menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) 
dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial 
dan unsur 
kebahasaan yang 
digunakan. 
 sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
 
3.3 Menerapkan 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
untukmelaks
anakan 
fungsi sosial 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
tindakan/kej
adian yang 
sedang 
dilakukan/b
erlangsung 
saat ini, 
sesuai 
Teks lisan dan tulis yang  
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/ kejadian yang 
sedang dilakukan/ 
berlangsung saat ini 
Fungsi sosial  
Menjelaskan, memberi 
alasan, memberi contoh 
tindakan, dsb.. 
Struktur teks 
What are you doing here? 
Waiting for her; Don’t play 
around. Look! Everybody is 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau 
sering mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur 
kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan dalam 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
8 JP 
 
 
    
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dengan 
konteks 
penggunaan
nya. 
4.8  Menyusun 
teks lisan 
dan tulis 
untuk 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/kej
adian yang 
sedang 
dilakukan/ 
berlangsung 
saat ini, 
dengan 
memperhatik
an fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks. 
doing their task.; I need to 
see the Principal. May I see 
him now? No, he’s having a 
meeting.; Be quiet, please. 
The baby is sleeping. ,dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja untuk 
kegiatan dan tindakan 
dalam Present 
Continous tense. 
(2) Kosa kata: kata benda, 
kata kerja, dan kata 
sifat yang terkait 
dengan orang, 
binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(3) Kata kerja untuk 
keadaan: be, have, 
dalam Present 
Continuous Tense. 
(4) Adverbia: now 
(5) Kata ganti obyek: me, 
you, him, her, us, dst. 
(6) Penggunaan nominal 
mencontoh 
kebiasaantersebut 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur 
kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan 
antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini, dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan 
saat ini. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: tata 
bahasa, kosa kata, 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, tulisan tangan. 
 Sikap tanggung jawab, 
kerjasama, peduli, dan 
percaya diri yang 
menyertai tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role play) 
dalam bentuk interaksi 
dengan menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
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 singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal 
(7) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(8) Ejaan dan tanda baca 
(9) Tulisan tangan. 
Topik 
Tindakan, kejadian, 
keadaan, di kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya 
yang memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
menggunakan ungkapan 
lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan 
dan menyaksikan 
banyak contoh interaksi 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini dalam bahasa 
Inggris dari film, kaset, 
buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan 
contoh-contoh interaksi 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini dalam bahasa 
Inggris dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini. 
Observasi:   
(penilaian yang bertujuan 
untuk memberikan 
balikan secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini, ketika muncul 
kesempatan, di dalam 
dan di luar kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, tanggung 
jawab, dan kerja sama 
siswa dalam proses 
pembelajaran di setiap 
tahapan. 
 Observasi terhadap 
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dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri 
(fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini. 
 Secara kolaboratif, 
siswa berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, 
role-play, dan kegiatan 
lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
kepedulian dan 
kepercayaan diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa secara 
tertulis dalam jurnal 
belajar sederhana 
berbahasa Indonesia 
tentang pengalaman 
belajar menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan menghasilkan 
teks yang di dalamnya 
termasuk tindakan 
menyebutkan dan 
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 Siswa membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini yang telah 
dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini yang telah 
dipelajari  tersebut di 
atas dengan yang ada 
di sumber-sumber lain, 
atau dengan yang 
digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman 
tentang fungsi sosial 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini. 
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dan unsur kebahasaan 
yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan 
bahasa Inggris setiap 
kali muncul 
kesempatan untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini, di dalam dan 
di luar kelas, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Siswa berupaya 
berbicara secara lancar 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Siswa membicarakan 
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permasalahan yang 
dialami dalam 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
3.4 Menerapkan 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
untuk 
melaksanaka
n fungsi 
sosial 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
hubungan 
sebab akibat 
dan 
hubungan 
Teks lisan dan tulis yang  
menyatakan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan 
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah. 
Fungsi sosial  
Menjelaskan, memberikan 
alasan, memberi 
keteladanan, memberikan 
Masing-masing 
menggunakan prosedur 
yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau 
sering mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan, dalam 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan dalam 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
8 JP 
 
     
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kebalikan, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya.  
4.9  Menyusun 
teks lisan 
dan tulis 
untuk 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
tentang 
hubungan 
sebab akibat 
dan 
hubungan 
kebalikan, 
dengan 
memperhatik
an fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
klarifikasi 
Struktur teks 
Why didn’t you go to school 
yesterday? Because I got a 
very bad flu. Budi was late 
so he could not get in and 
follow the flag ceremony. 
Although it is small, our 
school will win “The Best 
School of the Year” trophy 
because it is very clean. I 
walk to school but I’m 
never late.,dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata yang menyatakan 
hubungan sebab 
akibat: Why?, because, 
so 
(2) Kata yang menyatakan 
hubungan kebalikan: 
although, but 
(3) Kosa kata: kata benda, 
kata kerja, dan kata 
sifat yang terkait 
dengan orang, 
bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk 
mencontoh kebiasaan 
tersebut dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan, dalam 
bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan 
antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
(a) hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan, dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada 
dan (b) hubungan 
kebalikan. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: tata 
bahasa, kosa kata, 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, tulisan tangan. 
 Sikap tanggung jawab, 
kerjasama, peduli, dan 
percaya diri yang 
menyertai tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role play) 
dalam bentuk interaksi 
dengan menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
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konteks. 
 
binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal 
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Tindakan, kejadian, 
keadaan, di kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya 
yang memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan 
menggunakan ungkapan 
lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan 
dan menyaksikan 
banyak contoh interaksi 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) hubungan 
sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan 
dalam bahasa Inggris 
dari film, kaset, buku 
teks, dsb. 
 Siswa menirukan 
contoh-contoh interaksi 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) hubungan 
sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan 
dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan. 
Observasi:   
(penilaian yang bertujuan 
untuk memberikan 
balikan secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan, ketika 
muncul kesempatan, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, tanggung 
jawab, dan kerja sama 
siswa dalam proses 
pembelajaran di setiap 
tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
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dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri 
(fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan. 
 Secara kolaboratif, 
siswa berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan dalam 
konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
kepercayaan diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa secara 
tertulis dalam jurnal 
belajar sederhana 
berbahasa Indonesia 
tentang pengalaman 
belajar menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan menghasilkan 
teks yang di dalamnya 
termasuk tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
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ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan yang telah 
dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan yang telah 
dipelajari  tersebut di 
atas dengan yang ada 
di sumber-sumber lain, 
atau dengan yang 
digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman 
tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
yang digunakan. 
dan (b) hubungan 
kebalikan. 
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Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan 
bahasa Inggris setiap 
kali muncul 
kesempatan untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan, di dalam dan 
di luar kelas, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Siswa berupaya 
berbicara secara lancar 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
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menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
3.5 Menerapkan 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
untuk 
melaksanaka
n fungsi 
sosial 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
perbandinga
n jumlah dan 
sifat orang, 
binatang, 
benda, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
Teks lisan dan tulis yang  
menyatakan dan 
menanyakan 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, 
benda 
Fungsi sosial  
Mengidentifikasi, 
mengenalkan, memuji, 
mencela, mengagumi 
Struktur teks 
Who is taller? Your sister or 
your brother?; No one in the 
class is big as Candra. He 
is the biggest. He is bigger 
than any other student in 
the class.; To me, writing is 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau 
sering mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda, dalam 
bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk 
mencontoh kebiasaan 
tersebut dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan dalam 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: tata 
bahasa, kosa kata, 
8 JP 3.6 Menerapk
an 
struktur 
teks dan 
unsur 
kebahasaa
n untuk 
melaksana
kan fungsi 
sosial dari 
teks 
undangan 
pribadi 
dan 
ucapan 
selamat 
(greeting 
card), 
sesuai 
dengan 
Teks tulis (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) 
sangat pendek dan sederhana 
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
Fungsi sosial  
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru 
dan teman 
Struktur text 
a. Menyebutkan tujuan dari (a) 
undangan pribadi dan (b) 
ucapan selamat (greeting 
card). 
Masing-masing 
menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa mencari (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card), termasuk yang 
menggunakan 
bahasa Indonesia. 
 Siswa 
mengumpulkan 
gambar dan foto (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card) dari berbagai 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card) 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card). 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
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nya . 
4.10 Menyusun 
teks lisan 
dan tulis 
untuk 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
tentang 
perbandinga
n jumlah dan 
sifat orang, 
binatang, 
benda, 
dengan 
memperhatik
an fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks. 
. 
 
more difficult than reading. 
Listening is the most 
difficult. Our library have 
more books than the 
community library.,dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: kata benda 
dan kata sifat yang 
terkait dengan orang, 
binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(2) Perbandingan sifat: as 
... as, -er, -est, more ..., 
the most ... 
(3) Perbandingan jumlah: 
more, fewer, less 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal 
(5) Ucapan, tekanan kata, 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda, dalam 
bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan 
antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, 
benda, dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan 
menggunakan ungkapan 
lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan 
dan menyaksikan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, tulisan tangan. 
 Sikap tanggung jawab, 
kerjasama, peduli, dan 
percaya diri yang 
menyertai tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role play) 
dalam bentuk interaksi 
dengan menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, 
benda. 
Observasi:   
(penilaian yang bertujuan 
konteks 
penggunaa
nnya  
4.4  Menangkap 
makna 
undangan 
pribadi 
dan 
ucapan 
selamat 
(greeting 
card), 
sangat 
pendek 
dan 
sederhana. 
4.5  Menyusun 
teks tulis 
undangan 
pribadi 
dan 
ucapan 
selamat 
(greeting 
card), 
sangat 
pendek 
dan 
sederhana, 
b. Menyebutkan informasi 
rinci dari (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card). 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata dan tata bahasa 
yang lazim digunakan 
dalam undangan dan 
ucapan selamat dari 
sumber-sumber otentik. 
(2) Penggunaan nominal 
singular dan plural secara 
tepat, dengan atau tanpa 
a, the, this, those, my, 
their, dsb secara tepat 
dalam frasa nominal 
(3) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(4) Ejaan dan tanda baca 
(5) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai kegiatan, acara, dan 
hari penting siswa dan guru, 
dengan memberikan 
keteladanan tentang perilaku 
sumber termasuk 
internet, buku teks, 
dsb. 
 Siswa memberikan 
komentar dan 
pandangannya 
tentang fungsi (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card), ketepatan 
unsur 
kebahasaannya, 
format, tampilan, 
dsb. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan 
antara lain tentang 
perbedaan dalam hal 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan, antara (a) 
undangan pribadi dan 
(b) ucapan selamat 
(greeting card) dalam 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan memahami 
dan membuat (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card). 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas menganalisis 
dan membuat (a) 
undangan pribadi dan 
(b) ucapan selamat 
(greeting card) untuk 
fungsi nyata. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
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intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Sifat orang dan benda di 
kelas, sekolah, rumah, dan 
sekitarnya yang 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
banyak contoh interaksi 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang perbandingan 
jumlah dan sifat orang, 
binatang, benda dalam 
bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, 
dsb. 
 Siswa menirukan 
contoh-contoh interaksi 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang perbandingan 
jumlah dan sifat orang, 
binatang, benda dalam 
bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri 
(fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
untuk memberikan 
balikan secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda, ketika 
muncul kesempatan, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, tanggung 
jawab, dan kerja sama 
siswa dalam proses 
pembelajaran di setiap 
tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
dengan 
memperha
tikan 
fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaa
n yang 
benar dan 
sesuai 
konteks. 
 
santun, peduli, cinta damai, 
dan kerjasama.  
Multimedia: 
Layout dan dekorasi yang 
membuat tampilan teks lebih 
menarik. 
 
bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam bahasa 
Indonesia, 
kemungkinan 
menggunakan 
ungkapan lain, akibat 
jika tidak ada, dsb. 
Mengumpulkan 
Informasi 
 Siswa membaca 
rujukan dari 
berbagai sumber, 
termasuk buku teks, 
untuk mengetahui 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
dari (a) undangan 
pribadi dan (b) 
ucapan selamat 
(greeting card). 
 Siswa membaca 
secara lebih cermat 
semua (a) undangan 
pribadi dan (b) 
ucapan selamat 
(greeting card) yang 
telah terkumpul 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
memahami dan 
menghasilkan (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card) sesuai fungsi 
sosialnya, di dalam 
dan di luar kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
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dan sifat orang, 
binatang, benda. 
 Secara kolaboratif, 
siswa berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda dalam 
konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda yang 
telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan 
Pernyataan siswa secara 
tertulis dalam jurnal 
belajar sederhana 
berbahasa Indonesia 
tentang pengalaman 
belajar menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, 
benda, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan menghasilkan 
teks yang di dalamnya 
termasuk tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, 
benda. 
dalam bentuk 
gambar dan foto 
tersebut di atas, 
untuk memberikan 
komentar dan 
pandangannya 
tentang fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur 
kebahasaannya. 
 Secara kolaboratif 
siswa meniru 
contoh-contoh yang 
ada untuk membuat 
(a) undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card) untuk fungsi 
nyata di lingkungan 
kelas, sekolah, 
rumah, dan 
sekitarnya. 
Mengasosiasi 
 Siswa 
membandingkan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
memahami dan 
membuat (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card), 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Portofolio 
 Kumpulan karya 
berbagai (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card) yang telah 
dibuat. 
 Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa berbagai (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card). 
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ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda yang 
telah dipelajari  
tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-
sumber lain, atau 
dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman 
tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan 
bahasa Inggris setiap 
kali muncul 
kesempatan untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda, di 
dari berbagai (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card) yang telah 
dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa 
membandingkan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
dari berbagai (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card) yang telah 
dipelajari  tersebut di 
atas dengan yang 
ada di sumber-
sumber lain, atau 
dengan yang 
digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) 
dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial 
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dalam dan di luar 
kelas, dengan unsur 
kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Siswa berupaya 
berbicara secara lancar 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
dan unsur 
kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat lebih 
banyak (a) undangan 
pribadi dan (b) 
ucapan selamat 
(greeting card) dalam 
bahasa Inggris untuk 
fungsi sosial nyata di 
kelas, sekolah, dan 
rumah. 
 Siswa berupaya 
berbicara secara 
lancar dengan 
ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang 
benar dan menulis 
dengan ejaan dan 
tanda baca yang 
benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
membuat (a) 
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undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card) dan 
menuliskannya 
dalam jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
3.7 Menerapkan 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
untuk 
melaksanaka
n fungsi 
sosial teks 
deskriptif 
dengan 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
tentang 
deskripsi 
orang, 
binatang, 
dan benda, 
pendek dan 
sederhana, 
sesuai 
Teks deskriptif pendek 
dan sederhana, tentang 
orang, binatang, dan 
benda 
Fungsi sosial  
Membanggakan, menjual, 
mengenalkan, 
mengidentifikasi, 
mengkritik, dsb. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Menyebutkan nama 
orang, binatang, benda 
dan nama bagian-
bagiannya yang dipilih 
untuk dideskripsikan 
Mengamati 
 Siswa menyalin dengan 
tulisan tangan yang rapi 
beberapa teks deskriptif 
tentang orang, 
binatang, dan benda, 
sangat pendek dan 
sederhana dari berbagai 
sumber, dengan 
menggunakan ejaan 
dan tanda baca dengan 
benar. 
 Siswa membaca dan 
mendengarkan teks-
teks tersebut untuk 
memahami isi 
pesannya. 
 Dengan bimbingan 
guru, siswa 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial teks 
deskriptif tentang 
orang, binatang, benda, 
pendek dan sederhana. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan dalam 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
deskripsi orang, 
binatang, benda dalam 
teks derkriptif. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: tata 
bahasa, kosa kata, 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, kerapihan tulisan 
16 JP 
 
3.8 Menerapk
an 
struktur 
teks dan 
unsur 
kebahasaa
n untuk 
melaksana
kan fungsi 
sosial 
menyataka
n dan 
menanyak
an 
keberadaa
n orang, 
benda, 
binatang 
dalam 
jumlah 
yang tidak 
Teks lisan dan tulis untuk  
menyatakan dan 
menanyakan keberadaan 
orang, benda, binatang dalam 
jumlah yang tidak tertentu 
Fungsi sosial  
Menjelaskan, membanggakan, 
memuji, mengaguni, 
mengkritik, dsb. 
Struktur teks 
There are only a few students 
left in school. Where are the 
others?; How many chairs are 
there in this classroom? A lot.; 
There is not much water in the 
dry season. So we have to 
save water.; It’s said that there 
very few monkeys in the zoo, 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau 
sering mendengar 
dan menyaksikan 
guru dan warga 
sekolah lain 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu, dalam 
bahasa Inggris, 
dengan unsur 
kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
 Siswa dituntut 
untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang keberadaan 
orang, benda dan 
binatang dalam 
jumlah yang tidak 
tertentu. 
 Tingkat ketepatan 
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dengan 
konteks 
penggunaan
nya . 
4.11 Menangkap 
makna 
dalam teks 
deskriptif 
lisan dan 
tulis, pendek 
dan 
sederhana. 
4.12 Menyusun 
teks 
deskriptif 
lisan dan 
tulis, pendek 
dan 
sederhana, 
tentang 
orang, 
binatang, 
dan benda, 
dengan 
memperhatik
an fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
b. Menyebutkan sifat 
orang, binatang, benda 
dan bagiannya, dan  
c. Menyebutkan tindakan 
dari atau terkait dengan 
orang, binatang, benda 
yang semuanya sesuai 
dengan fungsi sosial 
yang hendak dicapai. 
Panjang teks: kurang 
lebih 6 (tiga) kalimat. 
Unsur kebahasaan 
(1) Penyebutan kata 
benda singular dengan 
a dan the, dan plural (-
s). 
(2) Kata ganti it, they, she, 
we, dst.; our, my, your, 
their, dst. 
(3) Kata sifat tentang 
orang, binatang, 
benda dalam 
kehidupan siswa di 
rumah, sekolah, dan 
sekitarnya, dengan 
atau tanpa kata 
mengidentifikasi fungsi 
sosialnya, struktur teks 
(termasuk a.l. gagasan 
utama dan informasi 
rinci), dan unsur 
kebahasaan dari setiap 
teks tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan tentang 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari setiap 
teks tersebut. 
Mengumpulkan Informasi 
 Secara kolaboratif, 
siswa mencari dan 
mengumpulan beberapa 
teks deskriptif tentang 
orang, binatang, dan 
benda, sangat pendek 
dan sederhana dari 
berbagai sumber, 
termasuk dari internet, 
film, koran, majalah, 
tangan. 
 Sikap tanggung jawab, 
kerjasama, cinta damai, 
dan percaya diri yang 
menyertai tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
deskripsi orang, 
binatang, benda, dalam 
teks deskriptif. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas menganalisis dan 
menghasilkan teks 
deskriptif tentang orang, 
binatang, benda nyata di 
lingkungan sekitar. 
Observasi:   
(penilaian yang bertujuan 
untuk memberikan 
balikan secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
tertentu, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaa
nnya 
4.6  Menyusun 
teks lisan 
dan tulis 
untuk 
menyataka
n dan 
menanyak
an tentang 
keberadaa
n orang, 
benda, 
binatang 
dalam 
jumlah 
yang tidak 
tertentu, 
dengan 
memperha
tikan 
fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
and some are very thin.,dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Ungkapan dengan There ... 
(2) Kosa kata: kata benda, 
Kata jumlah yang tidak 
tertentu: little, few, some, 
many, much, a lot (of). 
(3) Kata kerja, dan kata sifat 
yang terkait dengan 
orang, binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural secara 
tepat, dengan atau tanpa 
a, the, this, those, my, 
their, dsb secara tepat 
dalam frasa nominal 
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu, dalam 
bahasa Inggris, 
dengan unsur 
kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan 
antara lain tentang 
perbedaan antara cara 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu, dalam 
bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam bahasa 
Indonesia, 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
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keterangan quite, very. 
(4) Frasa nominal seperti 
dark brown, cute little 
cat, beautiful red 
flower 
(5) Kata kerja untuk 
menyatakan keadaan 
dan tindakan rutin 
dalam simple present 
tense: be, have, go, 
play,get, take, dll. 
(6) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal 
(7) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(8) Ejaan dan tanda baca 
(9) Tulisan tangan 
Topik 
Orang, binatang, benda di 
sekitar dan relevan dengan 
buku teks, dsb. 
 Siswa membaca 
rujukan dari berbagai 
sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari teks 
deskriptif tentang orang, 
binatang, dan benda. 
 Siswa membaca semua 
teks deskriptif tentang 
orang, binatang, dan 
benda yang telah 
terkumpul tsb., secara 
lebih cermat dengan 
cara mengidentifikasi 
dan menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap 
teks 
- nama orang, 
binatang, benda 
yang dideskripsikan 
- sifat orang, 
binatang, benda 
yang dideskripsikan 
- tindakan orang, 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan deskripsi 
orang, binatang, benda, 
ketika muncul 
kesempatan, di dalam 
dan di luar kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, tanggung 
jawab, dan kerja sama 
siswa dalam proses 
pembelajaran di setiap 
tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa secara 
tertulis dalam jurnal 
belajar sederhana 
berbahasa Indonesia 
tentang pengalaman 
belajar memahami dan 
unsur 
kebahasaa
n yang 
benar dan 
sesuai 
konteks 
Keberadaan orang, binatang, 
benda, di kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya yang 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
kemungkinan 
menggunakan 
ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, 
dsb. 
Mengumpulkan 
Informasi 
 Siswa mendengarkan 
dan menyaksikan 
banyak contoh 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu dalam 
bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku 
teks, dsb. 
 Siswa menirukan 
contoh-contoh 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang keberadaan 
orang, benda dan 
binatang dalam 
jumlah yang tidak 
tertentu, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
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kehidupan siswa, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, 
kerjasama, dan 
bertanggung jawab. 
 
binatang, benda 
yang dideskripsikan 
- kosa kata, tata 
bahasa, ucapan, 
tekanan kata, ejaan, 
tanda baca yang 
digunakan 
 Secara kolaboratif siswa 
meniru contoh-contoh 
yang ada untuk 
membuat teks deskriptif 
sangat pendek dan 
sederhana tentang 
orang, binatang, dan 
benda untuk mencapai 
fungsi sosial yang 
berbeda-beda, dengan 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai konteks.  
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
fungsi sosial, struktur 
teks (termasuk a.l. 
gagasan utama dan 
informasi rinci), dan 
unsur kebahasaan dari 
menghasilkan teks 
deskriptif tentang orang, 
binatang, benda, 
termasuk kemudahan dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks deskriptif yang 
menuntut pemahaman 
dan pemaparan tentang 
deskripsi orang, binatang, 
benda. 
Portofolio 
 Kumpulan karya teks 
deskriptif sangat pendek 
dan sederhana tentang 
orang, binatang, benda 
yang telah dibuat. 
 Kumpulan hasil analisis 
tentang beberapa teks 
deskriptif tentang orang, 
binatang, benda. 
 Lembar soal dan hasil 
tes 
tidak tertentu dalam 
bahasa Inggris 
dengan ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan 
dan arahan guru, 
siswa 
mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) 
interaksi 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu. 
 Secara kolaboratif, 
siswa berusaha 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang keberadaan 
orang, benda dan 
binatang dalam 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
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beberapa teks deskriptif 
tentang orang, 
binatang, benda yang 
telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman tentang 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan yang 
digunakan dalam teks 
deskriptif yang mereka 
hasilkan.  
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat 
beberapa teks deskriptif 
sangat pendek dan 
sederhana tentang 
orang, binatang, benda 
yang ada dalam 
kehidupan siswa di 
rumah, kelas, sekolah, 
dan sekitarnya dalam 
bahasa Inggris, dengan 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang sesuai 
 
 
jumlah yang tidak 
tertentu dalam 
konteks 
pembelajaran, 
simulasi, role-play, 
dan kegiatan lain 
yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa 
membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu yang 
telah dikumpulkan 
dari berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa 
membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang keberadaan 
orang, benda dan 
binatang dalam jumlah 
yang tidak tertentu. 
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dengan fungsi sosial 
nyata yang hendak 
dicapai 
(membanggakan, 
mengenalkan, 
mengidentifikasi, 
memuji, mengkritik, 
dsb). 
 Siswa berupaya 
berbicara secara lancar 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam membuat 
teks deskriptif tentang 
orang, binatang, benda  
dan menuliskannya 
dalam jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
tidak tertentu yang 
telah dipelajari  
tersebut di atas 
dengan yang ada di 
sumber-sumber lain, 
atau dengan yang 
digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) 
dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial 
dan unsur 
kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan 
bahasa Inggris setiap 
kali muncul 
kesempatan untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu, di 
dalam dan di luar 
kelas, dengan unsur 
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kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Siswa berupaya 
berbicara secara 
lancar dengan 
ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang 
benar dan menulis 
dengan ejaan dan 
tanda baca yang 
benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang keberadaan 
orang, benda dan 
binatang dalam 
jumlah yang tidak 
tertentu dan 
menuliskannya 
dalam jurnal belajar 
sederhana dalam 
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bahasa Indonesia. 
3.9 Menerapkan 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
untuk 
melaksanaka
n fungsi 
sosial 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
tindakan/kej
adian yang 
dilakukan/te
rjadi di 
waktu 
lampau, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya 
Teks lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau 
Fungsi sosial  
Melaporkan, 
menceritakan, 
menjelaskan 
Struktur teks 
What did you do after 
school yesterday? My 
brother and I went fishing 
in the river.; Who opened 
the box? Yusuf did.; She 
got an accident. She was 
riding on her motorcycle 
and hit the lamp post.,dan 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau 
sering mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau, dalam 
bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk 
mencontoh kebiasaan 
tersebut dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan dalam 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: tata 
bahasa, kosa kata, 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan 
guru 
menggunaka
n setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal
/ 
transaksiona
l  dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
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4.13  Menyusun 
teks lisan 
dan tulis 
untuk 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/kej
adian yang 
dilakukan/ 
terjadi di 
waktu 
lampau, 
dengan 
memperhatik
an fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam 
Simple Past Tense, 
Past Continuous Tense 
(2) Kata  sambung: when, 
while, after, before, dll. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal 
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan. 
Topik 
Kegiatan dan tindakan 
yang terjadi di masa lalu di 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya dan yang 
relevan dengan kehidupan 
waktu lampau, dalam 
bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan 
antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau, dalam 
bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan 
lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan 
dan menyaksikan 
banyak contoh interaksi 
dengan menyebutkan 
baca, tulisan tangan. 
 Sikap tanggung jawab, 
kerjasama, peduli, dan 
percaya diri yang 
menyertai tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role play) 
dalam bentuk interaksi 
dengan menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau. 
Observasi:   
(penilaian yang bertujuan 
untuk memberikan 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.daily
english.co
m 
- http://am
ericanengli
sh.state.go
v/files/ae/
resource_fi
les 
- http://lear
nenglish.b
ritishcoun
cil.org/en/ 
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siswa sebagai pelajar dan 
remaja, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau dalam 
bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, 
dsb. 
 Siswa menirukan 
contoh-contoh interaksi 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau dalam 
bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri 
(fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
balikan secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau, ketika 
muncul kesempatan, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, tanggung 
jawab, dan kerja sama 
siswa dalam proses 
pembelajaran di setiap 
tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa secara 
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dilakukan/terjadi di 
waktu lampau. 
 Secara kolaboratif, 
siswa berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris 
untukmenyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau dalam 
konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda yang 
telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan 
tertulis dalam jurnal 
belajar sederhana 
berbahasa Indonesia 
tentang pengalaman 
belajar menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan menghasilkan 
teks yang di dalamnya 
termasuk tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau. 
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ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau yang 
telah dipelajari  
tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-
sumber lain, atau 
dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman 
tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan 
bahasa Inggris setiap 
kali muncul 
kesempatan untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau, di 
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dalam dan di luar 
kelas, dengan unsur 
kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Siswa berupaya 
berbicara secara lancar 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
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3.10 Menerapkan 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
untuk 
melaksanaka
n fungsi 
sosial teks 
recount 
dengan 
menyatakan 
dan 
menanyakan 
tentang 
kegiatan, 
kejadian, dan 
peristiwa, 
pendek dan 
sederhana, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya 
4.14 Menangkap 
makna teks 
recount lisan 
dan tulis, 
Teks recount pendek dan 
sederhana tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa 
Fungsi sosial  
Melaporkan, meneladani, 
membanggakan, berbagi 
pengalaman, dsb. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Memberikan 
pendahuluan (orientasi) 
dengan 
menyebutkanorang(-
orang) yang terlibat, 
tempat, waktu, dsbdari 
peristiwa/kejadian/peng
alaman yang akan 
disampaikan 
b. Menguraikan urutan 
kejadian secara 
kronologis, urut dan 
runtut. 
c. Menutup dengan 
Mengamati 
 Siswa menyalin dengan 
tulisan tangan yang rapi 
beberapa teks tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan 
sederhana dari berbagai 
sumber, dengan 
menggunakan ejaan 
dan tanda baca dengan 
benar. 
 Siswa membaca dan 
mendengarkan teks-
teks tersebut untuk 
memahami isi 
pesannya. 
 Dengan bimbingan 
guru, siswa 
mengidentifikasi fungsi 
sosialnya, struktur teks 
(termasuk a.l. gagasan 
utama dan informasi 
rinci) dari setiap teks 
tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial teks teks 
recounttentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan 
sederhana. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan dalam 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa dalam teks 
recount. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: tata 
bahasa, kosa kata, 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, kerapihan tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung jawab, 
kerjasama, cinta damai, 
dan percaya diri yang 
menyertai tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
16 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan 
guru 
menggunaka
n setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal
/ 
transaksiona
l  dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.daily
english.co
m 
- http://am
ericanengli
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Kompetensi 
Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
pendek dan 
sederhana, 
tentang 
kegiatan, 
kejadian, 
peristiwa. 
4.15 Menyusun 
teks recount 
lisan dan 
tulis, pendek 
dan 
sederhana, 
tentang 
kegiatan, 
kejadian, 
peristiwa, 
dengan 
memperhatik
an fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks. 
memberikan komentar 
atau penilaian umum 
tentang 
peristiwa/kejadian/peng
alaman yang telah 
disampaikan (opsional). 
Panjang teks: kurang 
lebih 6 (tiga) kalimat. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam 
Simple Past tense, 
Past Continuous Tense 
(2) Kosa kata: kata kerja 
yang menunjuk 
tindakan atau 
kegiatan 
(3) Adverbia penghubung 
waktu: first, then, after 
that, before, at last, 
finally, dsb. 
(4) Adverbia dan frasa 
preposisional penujuk 
waktu: yesterday, last 
month, on Monday, an 
hour ago, immediately, 
menanyakan dan 
mempertanyakan tentang 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari setiap 
teks tersebut. 
Mengumpulkan Informasi 
 Secara kolaboratif, 
siswa mencari dan 
mengumpulan beberapa 
teks tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa, 
pendek dan sederhana 
dari berbagai sumber, 
termasuk dari internet, 
film, koran, majalah, 
buku teks, dsb. 
 Siswa membaca 
rujukan dari berbagai 
sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari teks 
tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa, 
pendek dan sederhana. 
 Siswa membaca semua 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa dalam teks 
recount. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas menganalisis dan 
menghasilkan teks recount 
tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa 
nyata di lingkungan 
sekitar. 
Observasi:   
(penilaian yang bertujuan 
untuk memberikan 
balikan secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, ketika 
muncul kesempatan, di 
sh.state.go
v/files/ae/
resource_fi
les 
- http://lear
nenglish.b
ritishcoun
cil.org/en/ 
- https://w
ww.google.
com/ 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dsb. 
(5) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal 
(6) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(7) Ejaan dan tanda baca 
(8) Tulisan tangan 
Topik 
Peristiwa, kejadian, 
pengalaman yang terjadi di 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya dan yang 
relevan dengan kehidupan 
siswa sebagai pelajar dan 
remaja, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, 
kerjasama, dan 
bertanggung jawab. 
teks tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa, 
pendek dan sederhana 
yang telah terkumpul 
tsb., secara lebih cermat 
dengan cara 
mengidentifikasi dan 
menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap 
teks 
- orang(-orang) yang 
terlibat, tempat, 
waktu, dsb dari 
peristiwa/kejadian/
pengalaman yang 
akan disampaikan  
- urutan kejadian 
secara kronologis, 
urut dan runtut 
- komentar atau 
penilaian umum 
tentang 
peristiwa/kejadian/
pengalaman yang 
telah disampaikan 
(opsional, jika ada) 
- kosa kata, tata 
dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, tanggung 
jawab, dan kerja sama 
siswa dalam proses 
pembelajaran di setiap 
tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa secara 
tertulis dalam jurnal 
belajar sederhana 
berbahasa Indonesia 
tentang pengalaman 
belajar memahami dan 
menghasilkan teks recount 
tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa, 
termasuk kemudahan dan 
kesulitannya. 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 bahasa, ucapan, 
tekanan kata, ejaan, 
tanda baca yang 
digunakan 
 Secara kolaboratif siswa 
meniru contoh-contoh 
yang ada untuk 
membuat teks tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan 
sederhana untuk 
mencapai fungsi sosial 
yang berbeda-beda, 
dengan struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
yang sesuai konteks.  
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari 
beberapa teks 
recounttentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa, 
pendek dan sederhana 
yang telah dikumpulkan 
dari berbagai sumber 
tersebut di atas. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan teks 
recounttentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa. 
Portofolio 
 Kumpulan karya teks 
recount pendek dan 
sederhana tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa yang telah 
dibuat. 
 Kumpulan hasil analisis 
tentang beberapa teks 
recount. 
 Lembar soal dan hasil 
tes 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman tentang 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan yang 
digunakan dalam teks-
teks yang mereka 
hasilkan.  
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat 
beberapa teks tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan 
sederhana yang ada 
dalam kehidupan siswa 
di rumah, kelas, 
sekolah, dan 
sekitarnya dalam 
bahasa Inggris, dengan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan 
fungsi sosial nyata 
yang hendak dicapai 
(melaporkan, 
meneladani, 
membanggakan, 
berbagi pengalaman, 
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dsb). 
 Siswa berupaya 
berbicara secara lancar 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan 
menulis dengan ejaan 
dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
membuat teks tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan 
sederhana dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
3.11 Menerapkan 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
untuk 
melaksana 
kan fungsi 
Teks tulis (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice)  
Masing-masing diajarkan 
Masing-masing 
menggunakan prosedur 
yang sama 
Mengamati 
 Siswa mencari (a) pesan 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/pemberit
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan 
guru 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
sosial dari 
teks pesan 
singkat dan 
pengumuma
n 
/pemberitah
uan (notice), 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya  
4.16 Menangkap 
makna pesan 
singkat dan 
pengumuma
n/pemberita
huan (notice), 
sangat 
pendek dan 
sederhana. 
4.17 Menyusun 
teks tulis 
pesan 
singkat dan 
pengumuma
n/ 
pemberitahu
an (notice), 
secara terpisah 
Fungsi sosial  
Tindakan dilaksanakan 
sesuai yang diharapkan. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Menyebutkan tujuan 
dari  pesan singkat 
dengan atau tanpa 
informasi rinci, 
sepertiSorry, I’m in a 
meeting now. I’ll call you 
back in  10 minutes.; 
Make sure you lock the 
gate when you leave. 
b. Menyebutkan tujuan 
dari pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
dengan atau tanpa 
informasi rinci, misalnya 
The flag ceremony will be 
held on Monday, 17 
August. Attendance is 
compulsory.; An exam is 
in progress. Please be 
singkat dan (b) 
pengumuman/pemberit
ahuan (notice), 
termasuk yang 
menggunakan bahasa 
Indonesia. 
 Siswa mengumpulkan 
gambar dan foto (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/pemberit
ahuan (notice) dari 
berbagai sumber 
termasuk internet, 
buku teks, dsb. 
 Siswa memberikan 
komentar dan 
pandangannya tentang 
fungsi (a) pesan singkat 
dan (b) 
pengumuman/pemberit
ahuan (notice), 
ketepatan unsur 
kebahasaannya, format, 
tampilan, dsb. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
ahuan (notice). 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/pemberit
ahuan (notice). 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: tata 
bahasa, kosa kata, 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, tulisan tangan. 
 Sikap tanggung jawab, 
kerjasama, peduli, dan 
percaya diri yang 
menyertai tindakan 
memahami dan 
membuat (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/pemberit
ahuan (notice). 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas menganalisis dan 
menggunaka
n setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal
/ 
transaksiona
l  dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.daily
english.co
m 
- http://am
ericanengli
sh.state.go
v/files/ae/
resource_fi
les 
- http://lear
nenglish.b
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Kompetensi 
Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
sangat 
pendek dan 
sederhana, 
dengan 
memperhatik
an fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks. 
 
 
quite. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata terkait 
dengan kegiatan, 
kejadian, peristiwa, 
dan hari penting bagi 
siswa dan guru 
(2) Tata bahasa: Kalimat 
imperatif positif, 
kalimat imperatif 
negatif 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal 
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai kegiatan, 
menanyakan dan 
mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan 
dalam hal fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan, antara (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, 
kemungkinan 
menggunakan ungkapan 
lain, akibat jika tidak ada, 
dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa membaca 
rujukan dari berbagai 
sumber, termasuk 
buku teks, untuk 
mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
dari (a) pesan singkat 
dan (b) 
pengumuman/pemberit
ahuan (notice). 
membuat (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
untuk fungsi nyata. 
Observasi:   
(penilaian yang bertujuan 
untuk memberikan 
balikan secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
memahami dan 
menghasilkan (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/pemberit
ahuan (notice) sesuai 
fungsi sosialnya, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, tanggung 
jawab, dan kerja sama 
siswa dalam proses 
pembelajaran di setiap 
tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
ritishcoun
cil.org/en/ 
- https://w
ww.google.
com/ 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
kejadian, peristiwa, dan 
hari penting bagi siswa 
dan guru, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku santun, 
peduli, percaya diri, 
kerjasama, dan 
bertanggung jawab..  
Multimedia: 
Layout dan dekorasi yang 
membuat tampilan teks 
lebih menarik. 
 
 Siswa membaca secara 
lebih cermat semua (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/pemberit
ahuan (notice) yang 
telah terkumpul dalam 
bentuk gambar dan foto 
tersebut di atas, untuk 
memberikan komentar 
dan pandangannya 
tentang fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaannya. 
 Secara kolaboratif siswa 
meniru contoh-contoh 
yang ada untuk 
membuat (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/pemberit
ahuan (notice) untuk 
fungsi nyata di 
lingkungan kelas, 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kepercayaan diri dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa secara 
tertulis dalam jurnal 
belajar sederhana 
berbahasa Indonesia 
tentang pengalaman 
belajar memahami dan 
membuat (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice), 
termasuk kemudahan dan 
kesulitannya. 
Portofolio 
 Kumpulan karya 
berbagai (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/pemberit
ahuan (notice) yang 
telah dibuat. 
 Kumpulan hasil analisis 
tentang beberapa 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
kebahasaan dari 
berbagai (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/pemberit
ahuan (notice) yang 
telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa menganalisis 
perbedaan dan 
persamaan dalam hal 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari 
berbagai (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/pemberit
ahuan (notice) yang 
telah dipelajari  
tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-
sumber lain, atau 
dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman 
tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
berbagai (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/pemberit
ahuan (notice). 
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Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat lebih 
banyak (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/pemberit
ahuan (notice) dalam 
bahasa Inggris untuk 
fungsi sosial nyata di 
kelas, sekolah, dan 
rumah. 
 Siswa berupaya 
berbicara secara lancar 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
membuat (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/pemberit
ahuan (notice) dan 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
 
 
   16 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan 
guru 
menggunaka
n setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal
/ 
transaksiona
l  dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.daily
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Materi Pokok/Materi 
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Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
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Sumber 
Belajar 
english.co
m 
- http://am
ericanengli
sh.state.go
v/files/ae/
resource_fi
les 
- http://lear
nenglish.b
ritishcoun
cil.org/en/ 
- https://w
ww.google.
com/ 
 
     2 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Contoh lagu 
dalam 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Kumpulan 
lirik lagu 
 Sumber dari 
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
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Belajar 
internet, 
seperti: 
- www.daily
english.co
m 
- http://am
ericanengli
sh.state.go
v/files/ae/
resource_fi
les 
- http://lear
nenglish.b
ritishcoun
cil.org/en/ 
- http://ww
w.myenglis
hpages.co
m/site_ph
p_files/lyri
cs_and_so
ngs.php 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
 
Sekolah  : SMP  Al-Islam Kartasura 
Mata Pelajaran  : BAHASA INGGRIS 
Kelas/Semester  : VIII/2 
Materi Pokok  : Teks recount pendek dan sederhana tentang  kegiatan,  kejadian 
dan 
peristiwa (chapter 10) 
Alokasi Waktu  : 6 pertemuan  (12 JP) 
 
A. Kompetensi Inti 
 
 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya.  
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
 
1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa 
pengantar komunikasi Internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1.Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
interpersonal dengan guru dan teman. 
2.2.Menunjukkan perilaku jujur, didiplin, percaya diri dan bertanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 
2.3.Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama dan cinta damaidalam 
melaksanakan komunikasi fungsional. 
 
3.12.Menerapkan struktur teks dan unsure kebahasaan untuk melaksanakan fungsi 
sosial teks recount dengan menyatakan dan menanyakan tentang kegiatan, 
kejadian dan peristiwa, pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
 
Indikator : 
 Siswa memahami teks recount pendek dan sederhana tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa. 
 Siswa dan menanyakan teks recount pendek dan sederhana tentang 
kegiatan, kejadian, dan peristiwa. 
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4.14.Menangkap makna teks recount lisan dan tulis, pendek dan sederhana, tentang 
kegiatan, kejadian, peristiwa. 
4.15.Menyususn teks recount lisan dan tulis, pendek dan sederhana, tentang kegiatan, 
kejadian, peristiwa, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
Indikator : 
 Siswa menyatakan teks recount pendek dan sederhana tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa menggunakan ungkapan dengan struktur teks 
yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
 
 
 Siswa Melaporkan teks recount pendek dan sederhana tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa  menggunakan ungkapan dengan struktur teks 
yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 Siswa berbagi pengalaman teks recount pendek dan sederhana tentang 
kegiatan, kejadian, dan peristiwa menggunakan ungkapan dengan 
struktur teks yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks. 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Siswa terampil memahami, menyatakan, dan menanyakan teks recount pendek 
dan sederhana tentang kegiatan, kejadian, dan peristiwa untuk Melaporkan, 
meneladani, membanggakan, berbagi pengalaman, dsb, menggunakan ungkapan 
dengan struktur teks yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks, secara jujur, disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, peduli, kerja 
sama, dan cinta damai. (sikap, pengetahuan, keterampilan) 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
Teks recount pendek dan sederhana tentang kegiatan, kejadian, dan peristiwa 
Fungsi sosial  
Melaporkan, meneladani, membanggakan, berbagi pengalaman, dsb. 
Struktur text 
(gagasan utama dan informasi rinci) 
d. Memberikan pendahuluan (orientasi) dengan menyebutkan orang(-orang) yang 
terlibat, tempat, waktu, dsb dari peristiwa/kejadian/pengalaman yang akan 
disampaikan 
e. Menguraikan urutan kejadian secara kronologis, urut dan runtut. 
f. Menutup dengan memberikan komentar atau penilaian umum tentang 
peristiwa/kejadian/pengalaman yang telah disampaikan (opsional). 
Panjang teks: kurang lebih 6 (tiga) kalimat. 
Unsur kebahasaan 
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(9) Kata kerja dalam Simple Past tense, Past Continuous Tense 
(10) Kosa kata: kata kerja yang menunjuk tindakan atau kegiatan 
(11) Adverbia penghubung waktu: first, then, after that, before, at last, finally, dsb. 
(12) Adverbia dan frasa preposisional penujuk waktu: yesterday, last month, on 
Monday, an hour ago, immediately, dsb. 
(13) Penggunaan nominal singular dan plural secara tepat, dengan atau tanpa a, the, 
this, those, my, their, dsb secara tepat dalam frasa nominal  
(14) Ucapan, tekanan kata, intonasi 
(15) Ejaan dan tanda baca 
(16) Tulisan tangan 
Topik 
Peristiwa, kejadian, pengalaman yang terjadi di sekolah, rumah, dan sekitarnya dan yang 
relevan dengan kehidupan siswa sebagai pelajar dan remaja, dengan memberikan 
keteladanan tentang perilaku jujur, disiplin, percaya diri, kerjasama, dan bertanggung 
jawab. 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
Pendekatan :  Scientific approach dengan  Project Based Learning 
 
 
 
 
 
F. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN  
1. Media  : flash card dan video 
2. Alat/Bahan :  laptop dan LCD projector 
  3. Sumber Belajar : buku  bahasa Inggris “When English Rings a Bell”. 
 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran : 
Pertemuan kesatu 
FASE Kegiatan Pembelajaran Waktu 
Pendahuluan a.Guru memberi salam dan mengecek kehadiran siswa 
b.Siswa merespon salam dari guru 
c. Guru menyampaikan materi yang akan diajarkan berikut 
tujuan yang hendak dicapai siswa. 
d.Guru memotivasi siswa akan pentingnya materi. 
10 menit 
Kegiatan Inti a. Eksplorasi  
 Siswa mengamati teks yang berisi dialog tentang 
pengalaman yang sudah terjadi. 
 Siswa mengamati gambar- gambar yang 
mengilustrasikan pengalaman yang dialami tokoh 
didalam gambar 
 Siswa mengamati gambar-gambar yang 
mengilustrasikan bagaimana kelas mereka 
20 menit 
 
 
 
 
 
 
 
20 menit 
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bekerjasama untuk mempersiapkan lomba antar 
kelas. 
b. Elaborasi  
 Guru mengarahkan siswa untuk menanya hal-hal 
yang berkaitan dengan isi dialog dan gambar yang 
belum dipahami siswa. 
c. Konfirmasi  
 Siswa diminta untuk mengumpulkan informasi 
tentang isi dialog dan mengucapkan kalimat-kalimat 
yang terdapat didalamnya dengan benar dan jelas 
sesuai contoh yang diberikan oleh guru. 
 
 
 
20 menit 
 
 
Penutup  Guru bersama-sama siswa/ dan atau sendiri membuat 
rangkuman / simpulan materi pembelajaran. 
 Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan 
hasil pembelajaran. 
 Guru memberi tugas secara individual atau 
kelompok. 
 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
10 menit 
 
Lampiran 1 (hal 176) 
Play the roles of the speakers in the pictures. Say the speakers‟ sentences correctly and 
clearly. First, repeat after me. 
Edo: “Let‟s work together to plan our texts to tell our experience?”  
Udin: “Okay. I‟ll tell how my brother and I made the garden benches.”  
Edo: “I‟ll tell how we won the First Prize of the Classroom Competition. What about you 
Lina?” Lina: “I will tell my sister‟s funny experience last Saturday. She went to school on 
Saturday!” Edo: “Let‟s start with Udin‟s story. First, how did you and your brother have 
the idea of making garden benches?”  
Udin: “My father cut down the old manggo tree behind our house three weeks ago. We 
saw a big piece of wood. Then we had the idea.”  
Lina: “What did you do?”  
Udin: “We told told Dad that we wanted to make garden benches from the wood. He 
agreed and he would help us.”  
Edo: “What did your father do to help you?” 
 Udin: “He sawed the wood into three pieces. 25 cm in diameter and 25 cm in height.” 
 Lina: “Ánd after that?” 
 Udin: “After that we rubbed them with sandpaper to make them smooth. Then we dried 
them in the sun for one week.”  
Edo: “When they were dry, what did you do?”  
Udin: “We painted them, one green, one red, and one blue. Then, we dried them again in 
the sun for three days.” 
 Lina: “Okay. Now let‟s help Udin write his experience in a good order 
 
 
 
Lampiran 2 
Below are eight pictures that illustrate how Udin and his brother made the garden 
benches. (hal. 177) 
Lampiran 3 
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Below are six pictures that illustrate how their class worked together for the 
Classroom Competition. (hal. 180) 
 
Pertemuan kedua : 
Fase Kegiatan pembelajaran Waktu 
Pendahuluan a.Guru memberi salam dan mengecek kehadiran siswa 
b.Siswa merespon salam dari guru 
c. Guru mengingatkan kembali tentang materi yang 
telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. 
d.Guru menyampaikan kelanjutan materi yang akan 
dibahas. 
10 menit 
Kegiatan Inti a. Eksplorasi  
 
 Siswa diminta mengumpulkan informasi 
tentang hal-hal yang dilakukan oleh tokoh 
dalam dialog berdasarkan kalimat yang ada 
kemudian memasangkan kalimat-kalimat 
tersebut dengan gambar yang sesuai. 
60 menit 
Penutup  Guru bersama-sama siswa/ dan atau sendiri 
membuat rangkuman / simpulan materi 
pembelajaran. 
 Guru memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. 
 Guru memberi tugas secara individual atau 
kelompok. 
Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
10 menit 
 
 
Pertemuan ketiga 
Fase Kegiatan pembelajaran Waktu 
Pendahuluan a.Guru memberi salam dan mengecek kehadiran siswa. 
b.Siswa merespon salam dari guru. 
c. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan tugas 
yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. 
d. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas pada 
pertemuan tersebut. 
 
10 menit 
Kegiatan Inti a. Elaborasi  
 Siswa diminta membaca secara nyaring dan 
bermakna teks recount yang dibaca oleh Udin 
dan Edo (lihat hal. 182-183) 
 Siswa diminta mengidentifikasi dan 
menuliskan fakta-fakta yang terjadi pada 
malam sebelumnya yang menyebabkan Beni 
tampak ngantuk. (hal. 185 ) 
60 menit 
Penutup  Guru bersama-sama siswa/ dan atau sendiri 
membuat rangkuman / simpulan materi 
pembelajaran. 
 Guru memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. 
 Guru menyampaikan rencana pembelajaran 
10 menit 
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pada pertemuan berikutnya. 
 
Pertemuan keempat 
Fase Kegiatan pembelajaran Waktu 
Pendahuluan a.Guru memberi salam dan mengecek kehadiran siswa. 
b.Siswa merespon salam dari guru. 
c. Guru mengingatkan kembali materi pembelajaran di 
pertemuan sebelumnya dengan memberi beberapa 
pertanyaan yang terkait. 
10 menit 
Kegiatan Inti a.  Konfirmasi  
 Siswa diminta menyampaikan secara lisan 
pengalaman Beni dan Dayu bukan dengan 
cara membaca tetapi menyampaikan secara 
komunikatif (menceritakan kembali/retell), 
kegiatan tersebut dilakukan secara individu 
dan dilanjutkan secara kelompok. (lihat hal. 
187) 
60 menit 
Penutup  Guru bersama-sama siswa/ dan atau sendiri 
membuat rangkuman / simpulan materi 
pembelajaran. 
 Guru memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. 
 Guru menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya. 
10 menit 
 
Pertemuan kelima 
Fase Kegiatan pembelajaran Waktu 
Pendahuluan a.Guru memberi salam dan mengecek kehadiran siswa 
b.Siswa merespon salam dari guru 
c. Guru mengingatkan kembali tentang materi yang 
telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. 
d.Guru menyampaikan kelanjutan materi yang akan 
dibahas. 
10 menit 
Kegiatan Inti Konfirmasi  
 Siswa diminta mengurutkan kembali cerita 
Siti tentang kegiatan tamasya nya ke desa 
kecil ketika dia masih di kelas VI. Kegiatan 
ini dilakukan dalam dua tahap yaitu : (1). 
Mengurutkan kalimat per paragraf, dan (2). 
Mengurutkan paragraf untuk membentuk teks 
recount yang logis dan koheren. 
 
60 menit 
Penutup  Guru bersama-sama siswa/ dan atau sendiri 
membuat rangkuman / simpulan materi 
pembelajaran. 
 Guru memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. 
Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
10 menit 
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Pertemuan keenam 
Fase Kegiatan pembelajaran Waktu 
Pendahuluan a.Guru memberi salam dan mengecek kehadiran siswa 
b.Siswa merespon salam dari guru 
c. Guru mengingatkan kembali tentang materi yang 
telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. 
d.Guru menyampaikan kelanjutan materi yang akan 
dibahas. 
10 menit 
Kegiatan Inti Eksplorasi  
 Siswa mengamati teks yang berisi dialog 
tentang pengalaman yang sudah terjadi. 
b. Mencoba 
Siswa menemukan kalimat – kalimat tentang 
pengalaman dari 5 peritiwa atau kejadian. 
d.mengkomunikasikan 
Siswa mempresentasikan kalimat – kalimat yang telah 
mereka temukan dalam teks. 
60 menit 
Penutup  Guru bersama-sama siswa/ dan atau sendiri 
membuat rangkuman / simpulan materi 
pembelajaran. 
 Guru memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. 
 Guru memberi tugas secara individual atau 
kelompok.Guru menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
10 menit 
 
Lampiran : (hal. 187-188) 
Pertemuan ketujuh 
Fase Kegiatan pembelajaran Waktu 
Pendahuluan a.Guru memberi salam dan mengecek kehadiran siswa 
b.Siswa merespon salam dari guru 
c. Guru mengingatkan kembali tentang materi yang 
telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. 
d.Guru menyampaikan kelanjutan materi yang akan 
dibahas. 
10 menit 
Kegiatan Inti Eksplorasi  
Mencoba menemukan kalimat yang menyatakan hal 
lucu apa saja yang telah dilakukan oleh adik si tokoh 
dalam teks. 
Elaborasi  
Siswa secara berkelompok menidentifikasikan kalimat 
– kalimat yang menyatakan hal lucu apa saja yang 
telah dilakukan oleh adik si tokoh dalam teks. 
Konfirmasi  
Siswa secara berpasangan menyajikan dialog 
berdasarkan soal kalimat yang telah disediakan. 
 
60 menit 
Penutup  Guru bersama-sama siswa/ dan atau sendiri 
membuat rangkuman / simpulan materi 
pembelajaran. 
 Guru memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. 
10 menit 
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 Guru memberi tugas secara individual atau 
kelompok.Guru menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
 
Lampiran : (Hal. 187-188) 
 
 
H. Penilaian  
 
1. Penilaian Sikap 
 
Lembar  Pengamatan sikap 
Aspek yang 
dinilai 
Skor Catatan 
1 2 3   
Jujur    
Percaya diri     
Tanggung jawab     
 
Rubrik penilaian Sikap 
Aspek Deskripsi 
1. Jujur 1. Belum tampak 
2. Mulai tampak 
3. Sudah tampak 
2. Percaya diri 1. Belum tampak 
2. Mulai tampak 
3. Sudah tampak 
3. Tanggung 
jawab 
1. Belum tampak 
2. Mulai tampak 
3. Sudah tampak 
 
 
2. Penilaian Pengetahuan 
Indikator pencapaian 
kompetensi 
Tehnik 
penilaian 
Bentuk 
penilaian 
Instrumen 
Siswa dapat menerapkan 
struktur teks dan unsure 
kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial teks 
recount dengan menyatakan 
dan menanyakan tentang 
kegiatan, kejadian dan peristiwa 
Unjuk kerja Lisan dan 
tulis 
I only stayed at 
home for my last 
holiday. 
Find the 
sentence(s) that 
state(s) each 
event or 
happening. 
1.... 
2.... 
3.... 
4.... 
5.... 
 
 Rubrik penilaian dan pedoman penskoran penilaian pengetahuan 
Aspek skor 
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Tulis : - Pilihan kata (diction ) 5=Sangat variatif 
4=Variatif dan tepat 
3=cukup variatif dan tepat 
2=kurang variatif dan tepat 
1=tidak varatif dan tepat 
Lisan : - Kelancaran (fluently) 
 
 
 
 
 
Pengucapan (pronounciation) 
5=Sangat lancar 
4=Lancar 
3=cukup lancar 
2=kurang lancar 
1=tidak lancar 
 
5=hampir sempurna 
4=Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna 
3=Ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna 
2=Banyak kesalahan dan mengganggu makna 
1=Banyak kesalahan dan sulit dipahami 
 
 
3. Penilaian Praktik / ketrampilan 
Indikator 
pencapaian 
kompetensi 
Tehnik 
penilaian 
Bentuk 
penilaian 
Instrumen 
Siswa Melaporkan 
teks recount pendek 
dan sederhana 
tentang kegiatan, 
kejadian, dan 
peristiwa  
menggunakan 
ungkapan dengan 
struktur teks yang 
runtut dengan unsur 
kebahasaan yang 
benar dan sesuai 
konteks. 
 
Unjuk kerja Lisan dan 
tulis 
Put the sentences and the parts 
in order! 
Part ? 
 - When we got there, some 
farmers were milking the cow. 
 - On Sunday morning, very 
early before sunrise, we walked 
to the farm. 
 - After we milked the cows, we 
had breakfast. We had very nice 
hot milk for breakfast.  
- They told us to try it, but it 
was not easy.  
Part ? 
 - Then we went home.  
- After breakfast we helped the 
farmers.  
- I will never forget the trip to 
the farm.  
- Some of us helped them to 
feed the cows, and some of us 
helped the farmers wash the 
cows.  
- At 10, we took a rest. 
 - They gave each of us a big 
glass of cold fruity yoghurt. 
Part ?  
- We got there in late afternoon 
on Saturday. It was almost 
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sunset. - When I was in Grade 
VI, my class had a tour to a 
small village. 
 - We spent the night in a big 
house. 
 - We visited a cow farm. 
 
 
 
Rubrik  penilaian dan pedoman penskoran penilaian ketrampilan 
Aspek Skor 
Tulis : - Pilihan kata (diction ) 5=Sangat variatif 
4=Variatif dan tepat 
3=cukup variatif dan tepat 
2=kurang variatif dan tepat 
1=tidak varatif dan tepat 
Lisan : - Kelancaran (fluently) 
 
 
 
 
 
Pengucapan (pronounciation) 
5=Sangat lancar 
4=Lancar 
3=cukup lancar 
2=kurang lancar 
1=tidak lancar 
 
5=hampir sempurna 
4=Ada kesalahan tapi tidak mengganggu 
makna 
3=Ada beberapa kesalahan dan mengganggu 
makna 
2=Banyak kesalahan dan mengganggu makna 
1=Banyak kesalahan dan sulit dipahami 
 
 
Kartasura,  24 Juli 2017 
 
Mengetahui       
Kepala SMP Al-Islam Kartasura    Guru Mata Pelajaran, 
 
 
Pardi, S. Pd       Sri Handayani, S. Pd. 
NIP. 15071985049      NIP. 01092007085 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
 
Sekolah   :  SMP Al-Islam Kartasura 
Mata pelajaran  :  Bahasa Inggris 
Kelas/Semester  :  VIII / 2 
Materi Pokok  : Teks tulis (a) pesan singkat dan (b) 
pengumuman/pemberitahuan (notice) 
Alokasi Waktu  : 4 pertemuan (8 JP) 
 
 
A. KOMPETENSI INTI 
 
KI. 1  : Menghargai dan menghayati  ajaran agama yang dianutnya. 
KI. 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab,          peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri,  
dalam           berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
dalam           jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
            KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan          prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu          pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian          tampak mata. 
          KI 4: Mengolah,  menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan,         mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 
ranah abstrak         (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai         dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam         sudut pandang/teori.  
 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
1. Kompetensi Dasar 
 
1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai 
bahasa         pengantar komunikasi Internasional yang diwujudkan dalam 
semangat         belajar.  
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam 
melaksanakan         komunikasi interpersonal dengan guru dan teman.  
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung 
jawab        dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru 
dan teman.  
2.3. Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerja sama, dan 
cinta         damai, dalam melaksanakan komunikasi fungsional.  
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3.13. Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksana 
kan          fungsi sosial dari teks pesan singkat dan pengumuman / 
pemberitahuan          (notice), sesuai dengan konteks penggunaannya.  
    
                        Indikator : 
 
a. Siswa dapat menerapkan struktur teks untuk melaksanakan fungsi social 
dari teks pesan singkat sesuai dengan konteks penggunaannya dengan 
benar. 
b. Siswa dapat menerapkan struktur teks untuk melaksanakan fungsi social 
dari teks pengumuman /pemberitahuan / notice sesuai dengan konteks 
penggunaannya dengan benar. 
c. Siswa dapat menerapkan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi 
social dari teks pesan singkat sesuai dengan konteks penggunaannya 
dengan benar. 
d. Siswa dapat menerapkan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi 
social dari teks pengumuman /pemberitahuan / notice sesuai dengan 
konteks penggunaannya dengan benar. 
 
4.16. Menangkap makna pesan singkat dan 
pengumuman/pemberitahuan           (notice), sangat pendek dan 
sederhana   
4.17 Menyusun teks tulis pesan singkat dan pengumuman/ 
pemberitahuan         (notice), sangat pendek dan sederhana, dengan 
memperhatikan fungsi         sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai konteks 
 
 
 
 
Indikator : 
a. Siswa dapat menangkap makna pesan singkat sangat pendek dan 
sederhana             dengan benar. 
b. Siswa dapat menangkap makna pengumuman /pemberitahuan / notice 
sangat             pendek dan sederhana dengan benar. 
c. Siswa dapat menyusun teks tulis pesan singkat sangat pendek dan 
sederhana,             dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang              benar dan sesuai konteks. 
d. Siswa dapat menyusun teks tulis pengumuman /pemberitahuan / notice 
sangat             pendek dan sederhana, dengan memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan             unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Pada akhir pembelajaran ini diharapkan siswa dapat : 
a. menerapkan struktur teks untuk melaksanakan fungsi social dari teks 
pesan singkat sesuai dengan konteks penggunaannya dengan benar. 
b. menerapkan struktur teks untuk melaksanakan fungsi social dari teks 
pengumuman /pemberitahuan / notice sesuai dengan konteks 
penggunaannya dengan benar. 
c. menerapkan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi social dari 
teks pesan singkat sesuai dengan konteks penggunaannya dengan benar. 
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d. menerapkan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi social dari 
teks pengumuman /pemberitahuan 
e. menangkap makna pesan singkat sangat pendek dan sederhana dengan 
benar. 
f. menangkap makna pengumuman /pemberitahuan / notice sangat  pendek 
dan sederhana dengan benar. 
g. menyusun teks tulis pesan singkat sangat pendek dan sederhana,  dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 
yang  benar dan sesuai konteks. 
h. menyusun teks tulis pengumuman /pemberitahuan / notice 
sangat  pendek dan sederhana, dengan memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
A. Fungsi sosial  
Tindakan dilaksanakan sesuai yang diharapkan. 
B. Struktur text 
(gagasan utama dan informasi rinci) 
c. Menyebutkan tujuan dari  pesan singkat dengan atau tanpa informasi 
rinci, sepertiSorry, I’m in a meeting now. I’ll call you back in  10 
minutes.; Make sure you lock the gate when you leave. 
d. Menyebutkan tujuan dari pengumuman/ pemberitahuan (notice) dengan 
atau tanpa informasi rinci, misalnya The flag ceremony will be held on 
Monday, 17 August. Attendance is compulsory.; An exam is in progress. 
Please be quite. 
C. Unsur kebahasaan 
(7) Kosa kata terkait dengan kegiatan, kejadian, peristiwa, dan hari penting bagi 
siswa dan guru 
(8) Tata bahasa: Kalimat imperatif positif, kalimat imperatif negative 
(9) Penggunaan nominal singular dan plural secara tepat, dengan atau tanpa a, the, 
this, those, my, their, dsb secara tepat dalam frasa nominal  
(10) Ucapan, tekanan kata, intonasi 
(11) Ejaan dan tanda baca 
(12) Tulisan tangan 
D. Topik 
Berbagai kegiatan, kejadian, peristiwa, dan hari penting bagi siswa dan guru, 
dengan memberikan keteladanan tentang perilaku santun, peduli, percaya 
diri, kerjasama, dan bertanggung jawab. 
 
 
 
E. Multimedia: 
Layout dan dekorasi yang membuat tampilan teks lebih menarik. 
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E. METODE PEMBELAJARAN 
 Scientific Learning dengan Project Based Learning (PjBL) 
F. MEDIA, ALAT, dan SUMBER PEMBELAJARAN 
 1. Media : Flash Card, HP, Contoh-contoh notice yang ada di sekolah 
 2. Alat    : Papan tulis, Notice Board 
3. Sumber Belajar : Buku Siswa dan Buku Guru 
 
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
KEGIATAN URAIAN KEGIATAN WAKTU 
Pertemuan I 
 
a. Kegiatan Awal 
  - Guru memberi salam dan siswa merespon 
  - Guru mengecek kehadiran siswa 
  - Guru memberi apersepsi 
 You forgot to ask your Mom to put her signature on your 
homework before she left to the market this morning. You have to 
hand in the homework with her signature to your English teacher 
today, at 11. What can you do?  
 The Music teacher wants the Choir Club to meet and practice on 
Monday afternoon, after school, in the hall. What can she do? 
  - Guru menyebutkan tujuan pembelajaran      tersebut di atas, guru dapat 
mengatakan bahwa      kita perlu memiliki kemampuan 
untuk      memahami dan membuat pesan pendek dan      notice yang akan 
dicapai 
 
 
 
               
10‟ 
 
 
 
 
b. Kegiatan Inti 
    Kegiatan Mengamati dan Menanya 
- Guru meminta siswa terbaik untuk membaca    kan secara   nyaring dan 
bermakna semua    pesan pendek . 
 - Guru meminta siswa mengidentifikasikan    pekerjaan   yang dipesan 
oleh ibu untuk    dilakukan di pagi hari,   di siang    atau sore    hari, di 
malam hari, dan   di waktu- waktu    tertentu lainnya dengan menyalin 
pada    kertas berwarna yang sesuai, dengan cara    tulis tangan.( Hal.194 - 
196 ) 
- Guru meminta beberapa siswa untuk untuk membaca pengumuman 
tertulis. ( hal 201) 
- Guru dengan menggunakan teknik  mengarahkan siswa untuk bertanya 
tentang materi diatas    
 
 
 
 
                 
65‟ 
c.Kegiatan Akhir. 
 - memberikan feedback ( 196) 
 - Guru memberi pekerjaan rumah kepada siswa 
 5‟ 
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Pertemuan II 
 
 
 
 
 
a. Kegiatan Awal 
  - Guru memberi salam dan siswa merespon 
  - Guru mengecek kehadiran siswa 
  - Guru mengingatkan kembali materi yang telah diberikan sebelumnya 
  - Guru menyebutkan tujuan pembelajaran selanjutnya 
 
 
 
               
5‟ 
b. Kegiatan Inti 
Eksplorasi  
-  Guru meminta siswa untuk membaca     contoh lain pesan-pesan pendek 
yang     ditulis 2 orang siswa secara komunikatif.  
Elaborasi  
- Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa    mengidentifikasi ciri-ciri ( 
fungsi sosial,    struktur teks, dan unsur kebahasaan)  
Konfirmasi  
- Secara berpasangan siswa belajar berkomu   nikasi dan saling berbalas 
dengan menulis   pesan pendek seolah-olah dengan menggu   nakan 
telepon seluler tentang setiap rencana  yang akan mereka lakukan. 
Dengan   demiki  an masing-masing pasangan   melakukan  lima kali 
interaksi dengan 5   tema yang  berbeda. 
 
 
 
 
                 
65‟ 
c.Kegiatan Akhir. 
 - memberikan feedback 
 - Guru memberi pekerjaan rumah     kepada    siswa 
10‟ 
 
 
 
Pertemuan 
III 
 
 
 
 
 
a. Kegiatan Awal 
  - Guru memberi salam dan siswa merespon 
  - Guru mengecek kehadiran siswa 
  -  Guru mengingatkan kembali materi yang telah diberikan sebelumnya 
  - Guru menyebutkan tujuan pembelajaran selanjutnya 
 
 
 
               
5‟ 
 b. Kegiatan Inti 
Eksplorasi  
-  Guru membagi menjadi 2 kelompok besar.     Pada tiap kelompok besar 
di bagi lagi     menjadi 4 kelompok kecil. Sehingga ada 8     kelompok 
kecil. Kelompok kecil I : klp     ruang kelas, Klp ruang laboratorium, 
Klp     ruang perpustakaan dan Klp toilet,     sedangkan kelompok kecil II : 
Klp message     1, Klp message 2, Klp message 3, Klp     message 4 
Elaborasi  
- Guru menentukan tema/ topik untuk masing-   masing kelompok besar, 
 
 
 
                 
65‟ 
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klp I adalah    kelompok Notice, dan kelompok II adalah    kelompok 
message 
Konfirmasi  
- Guru meminta siswa untuk mengidentifikasi   kan bagian-bagian dari 
produk yang akan     dihasilkan dan langkah-langkah serta teknik   untuk 
menyelesaikan bagian tersebut sampai   dicapai produk akhir. 
 - Siswa dengan fasilitasi dan monitoring guru    menyelesaikan projek 
dengan, yaitu     mencari atau mengumpulkan data/material    dan 
kemudian mengolahnya untuk    menyusun/mewujudkan bagian demi 
bagian    sampai dihasilkan produk akhir. 
-  Siswa didorong untuk kreatif dalam    hal    desain tampilannya  
-  Dengan arahan guru siswa secara kola    boratif membahas untuk 
menentukan    tempat-tempat di mana setiap notice yang    digunakan di 
Kegiatan dapat ditempatkan di    sekolah. 
 
 
 
c.Kegiatan Akhir. 
 - memberikan feedback 
 - Guru memberi penjelasan tentang hal-hal    yang harus dipersiapkan 
dalam publikasi    produk 
10‟ 
 
 
 
Pertemuan 
IV 
a. Kegiatan Awal 
  - Guru memberi salam dan siswa merespon 
  - Guru mengecek kehadiran siswa 
  - Guru memberi review tentang materi     sebelumnya. 
  - Guru menyebutkan tujuan pembelajaran      selanjutnya. 
10‟ 
 
 
 
 b. Kegiatan Inti 
Eksplorasi  
    - Dengan arahan guru, siswa mempresentasi       kan  / 
mempublikasikan hasil projek, yaitu       menyajikan produk dalam bentuk 
diskusi,       atau publikasi (tempat-tempat di mana       setiap notice 
yang    digunakan di kegiatan       dapat ditempatkan di    sekolah) 
untuk       memperoleh       tanggapan dari peserta      didik yang 
lain,       guru, 
 
 
 
 
                 
55‟ 
 
c.Kegiatan Akhir. 
 - memberikan feedback 
 - Siswa diminta untuk melakukan evaluasi    diri mengenai apa yang 
sudah dipahaminya.  
- Siswa diminta untuk menuliskan apa yang sudah dipelajarinya di bab ini.  
- Siswa diminta untuk menuliskan bagian mana yang paling disukainya.  
- Siswa diminta untuk menuliskan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya.  
- Siswa diminta untuk menuliskan usaha yang dilakukan untuk perbaikan 
ke depannya.  
 
 
                  
15‟ 
                  
‟ 
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- Guru dapat melihat bagian evaluasi diri ini,    termasuk juga memberikan 
tambahan atau    remedial kepada peserta didik yang masih    belum 
memahami secara utuh konsep pem    belajaran yang sudah ada 
H.   PENILAIAN 
 1. Jenis/ Teknik Penilaian  
  2. Bentuk Instrumen dan Instrumen 
  3. Pedoman Penskoran 
a. Penilaian Pengetahuan 
Indikator Instrumen 
 
 
1. Siswa dapat menerapkan struktur teks untuk     melaksanakan fungsi 
social dari teks pesan singkat sesuai     dengan konteks penggunaannya 
dengan benar. 
2. Siswa dapat menerapkan struktur teks untuk     melaksanakan fungsi 
social dari teks pengumuman     /pemberitahuan / notice sesuai dengan 
konteks     penggunaannya dengan benar. 
3. Siswa dapat menerapkan unsur kebahasaan untuk     melaksanakan 
fungsi social dari teks pesan singkat sesuai    dengan konteks 
penggunaannya dengan benar. 
4. Siswa dapat menerapkan unsur kebahasaan untuk     melaksanakan 
fungsi social dari teks pengumuman    /pemberitahuan / notice sesuai 
dengan konteks    penggunaannya dengan benar. 
5.Siswa dapat menangkap makna pesan singkat sangat    pendek dan 
sederhana             dengan benar. 
6.Siswa dapat menangkap makna pengumuman    /pemberitahuan / 
notice sangat             pendek dan   sederhana dengan benar. 
7.Siswa dapat menyusun teks tulis pesan singkat sangat    pendek dan 
sederhana,             dengan memperhatikan   fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan yang   benar dan sesuai konteks. 
8.Siswa dapat menyusun teks tulis pengumuman    /pemberitahuan / 
notice sangat          pendek dan    sederhana, dengan memperhatikan 
fungsi sosial,    struktur teks, dan             unsur kebahasaan yang benar 
dan    sesuai konteks 
 
 
 
 
b.  Penilaian Ketrampilan 
Indikator Instrumen 
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Kartasura, 26 July 2017 
 
Mengetahui       
Kepala SMP Al-Islam Kartasura    Guru Mata Pelajaran, 
 
 
Pardi, S. Pd       Sri Handayani, S. Pd. 
NIP. 15071985049      NIP. 01092007085 
 
 
 
 
 
Mata Pelajaran : ………………………………. 
Nama Projek : ……………………………….. 
Alokasi Waktu : ……………………………….. 
 
Nama/Kelompok: …………………………………. 
NIS  : ………………………………… 
Kelas  : ………………………………… 
 
No. Aspek Penilaian Skor 
1 2 3 4 5 
1. PERENCANAAN      
a. Persiapan      
b. Perumusan Judul/Tema      
2. PELAKSANAAN      
a. Proses pengamatan       
b. Pengumpulan data      
c. Persiapan alat/media/bahan      
d. Teknik pengolahan/eksplorasi      
3. LAPORAN PROYEK      
a. Hasil produk/performans      
b. Presentasi/penguasaan      
c. Laporan Tertulis/portopolio (sistematika, keakuratan 
sumber data, kuantitas sumber data, analisis data, 
penarikan kesimpulan) 
     
 TOTAL SKOR      
 
Catatan: Skor diberikan dengan rentang skor 1 sampai 5, dengan ketentuan semakin lengkap jawaban dan 
ketepatan dalam proses pembuatan maka semakin tinggi nilainya. 
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DAFTAR SISWA 
SMP AL-ISLAM KARTASURA 
Kelas : 8A 
NO NO. INDUK NAMA SISWA 
1 3854 Akhsadheany Lutfia 
2 3855 Alya Fara Khusnul 
3 3857 Anggun Kusuma N D T 
4 3859 Arifa Sholekhah 
5 3861 Chalissa Septi R 
6 3863 Clariza Puan 
7 3864 Dea Kusuma Rahmawati 
8 3865 Della Anggun 
9 3866 Della Permatasari 
10 3868 Deva Ari Shandy 
11 3869 Devi Mariana Putri 
12 3901 Ikia Larasati 
13 3834 Septian Taufik 
14 3846 Laksamana Bintang 
15 3913 Abrar Hafiz 
16 3914 Achmad Huzairi 
17 3915 Adicktia S 
18 3916 Adimas Irawijaya 
19 3917 Aditya Pratama 
20 3919 Alfi Aditya S 
21 3920 Allonera Chandra 
22 3921 Andi Bayu P 
23 3923 Andhika Yoga 
24 3924 Ardhi Ramadhan 
25 3926 Ardy Alfianto 
26 3927 Arif Amin Nudin 
27 3929 Atif Fadila 
28 3931 Bintang Kurniawan 
29 3967 Rasendriya Jalu 
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DAFTAR SISWA 
SMP AL-ISLAM KARTASURA 
Kelas : 8D 
NO NO. INDUK NAMA SISWA 
1 3872 Dina Jatiningsih 
2 3876 Febri Indrawati 
3 3879 Ikmawati 
4 3882 Karizta Putri S 
5 3898 Putri Meidasari 
6 3899 Razqia Feby 
7 3900 Riyana Wahyu Aresta 
8 3904 Shinta Syaharani 
9 3906 Tazkiya Asti Fathika 
10 3907 Tria Agnes 
11 3910 Wiwin Widyani 
12 3911 Wulan Sawitri 
13 3936 Fadli Romadhon 
14 3941 Ferry Adi Prasetyo 
15 3942 Fikri Raditya Rajasa 
16 3949 Ilham Kurnia 
17 3956 Muhammad Yuda 
18 3960 Muhammad Ghattan 
19 3982 Syukroni T 
20 3983 Sultan Abbadh Robith 
21 3985 Vegar Dermaneo 
22 3986 Vicky Andreas Aji 
23 3987 Wahidun Abdul Rozaq 
24 3988 Wahyu Hari Darmawan 
25 3989 Yahya 
26 3990 Yava Bintang Madani 
27 3991 Yosi Dwi Affandi 
28 3998 Nada Nawattaqiy 
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